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M A N V A L 
D E L A S L E N G V A S 
Cartel!ana, y Mexicana. 
E N Q V E S H C O N T I E H 
lai pilabcas, pre^untt!, y cet'puífUs r u s cÔ 
munes,y ordinarias que fe lueíen nf;fc-
ccren eí trato y communicic ioa 
cnitc Efpjñoles.c Indios, 
v 
Compuefto por Pedro 
D E A R E N A S . 
< * ) 
Impftffo con iíffHf/íi,) aprobicfort. 
B N tá h X I C O . 
E N L A E M P R E N T A 

t Ç o V L V r s DF V t l fS'CO 
MúryMrt df Sahité i Virrey Luitr 
ttnttHte dfl fifi nurjjroftñor t Go* 
^ utrmdor %y Capitán Gferal dfla 
Ntifn* Ffpatu xy FrffiJmt? de ta 
Real jfutittñttay Châ/mlltriayue 
en tlU reft ir, & c . Par .¡uanto Pedro i*t jSxntS 
me hâ he<ha reUchn.fie et ha compuejlo Voet* 
hiiUrtt MJntf J/ deUi lev^uat ÇaflclUna t y Mexi* 
esna :el <¡ual contem-» laip^ahrs^pr^unrâf, y ref 
ptieflát mas wmnnes f/rJe fuelen ojf'ecer en el trêto 
y comnnC4ciorf entre tfpañoteti Indiot : ytjfeptr* 
que el dicho libro era m"y *ece{f*rto J esle Heynt ,> 
que le auia eostjdo mucho trabt j i componerlo ¡pidió 
in¿nd i[fs e.xtmimrlo ty no a'ttenJ'j en el côfi tjuffo 
impidijonrcderl? licenctÂ para tmpnm:rh , T p» 
mi vijh,comett la vrjla,yexamen deldicho libw t él 
Pmdre Fray ¡uandeTorquemedatdeU Ordeadt$au 
Franc tfco-.el ,jtia( auwndoh •yiflo dio fu parecer 9p9* 
el quatdec'arú^ne nofrloefiana fiado en mjty b*t» 
nutf propria lengua,fino que ttmbie* t¡ may recejfa • 
ttopara losijne quijiereñ apmech&fe del para fé* 
hería, por.̂ e en muy Iveue item 3 fahran hablar '* 
mat <omun,< tt»p:i t<irtte en mafertetforf)fitj,yne* 
eeffanai, I 'n /.:.• fy .ttf.to a Ufufodicho , por ta pre* 
fen te doy licencia al dicho Pedro dc^Árenãtfpsrx qut 
IforfMCtitt pucdi, por tiempo de feys años primeros 
Çi^iite:\testiTnprim ir por el impresor que feñalarr r el 
¿icbü Vuiz'juUt i j /riunual uf tíj lenguas Cajieliu» 
tia.y Mexicana. T prohibo, que ninguna perfora, ni 
otro tú.-prefjirq-.ie el dicho Pedro de jUenAS feñaUre 
patita t/Hpnmtr el dic'rt libro, fe pena de perdim ien» 
fjdetidmlismoLies.jt adherentes con que lo impri* 
jntere, ydedtr*i:ntos pefos de oro común, que todo 
apltco'á U amara de fu Mageftad , _> p i r j t i dicho 
jtedrode ^freruf por mtttdte>iU qatl dichj penx 
¿fypor condenados j hs q:te lo contrauinitren. E n h 
Q'tal mctxdj no le fea puejto embarco, ni impediment 
t i clgitio,Fecho en Mexico a veiatejvn i/úi del mes 
' he Xiier&tde miljfejfcicntoij on^e ahosr» 
E l Marques 
de SillDAS. 
•por manà&ào àú V t t ñ ) 
Martin Lopez de Gaufu í 
Prologo al prudente 
L E L T O R . M> 
( * ) 
R A T A N D O y o v n p o 
co de tiempo con los Na-
turalcsdeftc Rcyno.^afTc 
grande trabajo , afsi poc 
los caminos > como en fus 
pucblos.por no entender-
los.oi clloscntcndcrrac: y 
para remediar cita dicha 
occefsidad ,procure vaferrocdel Vocabula-
rio graade que anda impccf tMc las lengoas 
Cafleltana.y Mexicana, mas no lo haité acó* 
modado i aquello^ha menefter fabervn h õ 
btc totnanci í la .qac no pretende aia'selegaa 
cia de poder hablarcon los Indios» yentca-
dcclos.-por lo qual acordé de eferiuir ea len. 
gaaCaftclUnalaspalabras, nombres; pre-
g u n u s , y tcfpDeftas, que me parecifron fee 
njasDcccíTatUsparacl referido cffefto j 3o 
qual hccho.locntreguc á vn interprete detos 
Ñaturalcs dcllc ReyaOfCl qual las boluio en 
Si lea; 
le&goi je Mexicano, defuerte queme firuió 
<3e Vocabulario, que es el contenido en efte 
prefcmehbro.y por medio del pude defpui-s 
entceder a los Indios , y ellos entenderme. 
Confidcrido pues,que la mií ma nccclsidad 
que yo padecí antes que hmeifeU referida 
diligeociâ,padecen otres muchos , icordé de 
fcdi t licencia para i m p r i m i r l o , pata que fe 
aproucchen del,los que quiíieren.y to huuic* 
rea menefter. V p m que mas c o m o d a m é t e 
íepucd¿n lerLÍr del, hue la figuieme Tabla, 
en laqualfebufcará el capitulo que trata de 
la macertd rn cuya rjzoii fe pretende hablar 
Coo'o» Indios: coouiene á ú o e r , ü en razón 
de caminot.y caminar,comprar,ovcndtr,pe 
d ir recaudoen llegando a aj^un pueblo ó en 
ta&co de otra quaiquicra de MS cous en cite 
libfOConicnid4>fy auicndo lul ladoel tal cñ-
piiutO*Vcrá al ún dehenglon a quama» hojas 
eOa.Ha tepueitoci Romance CaitelUno de 
UltA bait j rd i ih .y la declaración en Mexica-
no de lera rcdondilla.para mayor dil t inció, 
que por cftar todo muy claro me paté-
elo Qofrr nc ce lid no expect, 
t u a t io . 
T a . 
Tabla de las cofas contení 
dai en efte Vocabulár io . 
( * ) 
P A L A B R A S dcfa lucíc ion. p t j . t , L o q u c í c f u e l c d c u r , y preguntar a ios 
enfermos. VÃS'1* 
Loque Icfucle dczfr consolando i alguna 
perfona. PaS-J* 
Preguntas qüc fe fue le n hater bafcando a^u 
na pcr tonaeníucafa , p ' £ +-
Quanao fe va a cafa de vn Indio eo b u ú * tu-
ya, p^g . j . 
Palabras que fe íuelen dczir p rc |ü (ando poc 
alguna coía perdida* pa^.7» 
Piegunus que fe hielen haxcr del eft ado y t¿ 
poralcsde algún lugar. p a ¿ . 8 . 
Palabras C) «umunmente fe fu el en deur pre* 
guacido por alguna perlón i âufente.pa^. io. 
Palabras que fe fuelen deztr, p regunrãndoâ 
voaper íona potd iucr f* icof i i (y a el en par-
ticular por las luyas y i i quiere leruir, pag io« 
Las palabras que le íuel¿ dczir a los IndioJ 4 
t r a b i i i en minas.y labore*delej |»o. p ' 3 
Loque 1c lude dczir ávn nu^o quandu lo 
I • cm-
embUn por comida a la plaça p*g*t5; 
Palabras que comunm^rc (uelc d?iir c l amo 
al n o ç o i | u a n d ú U ò c x a en guardia de la ca-
fa. pag.»7» 
Palabrijque comunmente le di icn a vn mo 
ç o q u í n d o l e encargan al^uoa ropa paraq 
laguadc.y la ponga en otdco. pag.19. 
Palabtijv^uc fe Cuele detir al mo^o pata car* 
gar,componer,o alifur alguna cola. p i g . JO. 
Nombre» de ajuar de cafa. pag.ai. 
Lugares de denrro de cala. p a g . u . 
N o m ü r c i d c l u g a r e i dentro de la Ciudad , 0 
pueblo. pa&*2?. 
Cofa» que fe fuel on mandar hazer a vn capix 
que quando trabaxa en cafa. pag-aj. 
Palabtaiquc ÍC Cuelen dciir alabando à algu 
00 de que Tu uc,o haze l>>en fu o 1 (icio, p .M. 
Palabra» común es de vituperio, pag.37. 
)4ombtctde cof¿5 para dcnuir . pa . iü , 
Eccaudopara colcr. pag,:9A 
Nombrckd« diuerfascolores. pag.ip. 
W o m b t í i d e i a j parcesdel cuerpo humano, 
pag.jo. 
L o que comanmeote duelen dexlr los amot 
a ios mo^oa quaadoqutccca caminar, y car* 
gar 
gftf Us mulas. p i g »?• 
COIJS que fcoíTrccen preguntar í alguno 4 
íe encuentra en el camino caminido, p.34« 
Prcguntai que í c fucicn haxcr a vo v i a o d í n -
te. P*» Jtf-
Cofas que comunmente fcfoclen prc^untu 
y pedir dclpues de llegado a algún pueblo. 
P^ubrai que comunmente fe diicn en r azó 
del tiempo. pag*39« 
Nombres de cofas del campo. pag-40. 
Pdlabraique fe fuclco d c i u , c o m p r a n d o , 6 
vendiendo mercaderías. pag.40« 
Nombres de contar. pag.4S* 
Palabras comunes quefefueícn dcur para 
auenguarcuya es alguna cofa. pag.4tf. 
Palabras comunes para difculparfc de algu-
na acufacion. pag.47* 
Nombres de la gente que habita, y ¿ r u é en 
voa caía. pag.4S« 
Nombres de parentela. p*f-49« 
Palabras de otVrccimienio. pa(.>o. 
Palabras de agradecimiento. pag.51* 
Nobres de ¿Í¿UOOÍ animales domcAicoa. ja 
Nombres de animalcsquefcca^an. pag.s]. 
Nombres de animales brauoj,y dâííoíbs. $¡] 
Nobres de aucsfilucrtreí.y dooifíticas - 54. 
Nombres de aaia)4(csvencnofosfy fauandi-
Hs. pag.54. 
L o que comunmente fe fu ele preguntar,y de 
sic en ncun de las cofas de dcuocion. j j . 
L o que fe lacle preguntar,y detir i algún of* 
fie t i l auicodolc mandado hazer alguna o* 
bra. pag.56. 
UcraandiS.y refpaedasordinatlas. pag. 37. 
Para miadâ r haxcr algo a vn official, p.5 9* 
Preguntas que le fuelen hazer en razón de la 
mudança del (lempo. pag é o . 
Nombres de cofas del fuego. pag. dr. 
Loqoefefueledezitenuzon delfurgo. 61. 
Nombres de cofas del cielo, y de ayre,y fus 
tuodaoças. pag «si* 
Palabrasqcomonmente fe íuelen dezir en 
fazon de ieñalar con el dedo algún lugar d õ 
de (e manda poner alguna cofa, pdg.a*. 
Palabras que ordinariamenre fe fuclco dcaU 
co quitquiet cola q le dize.y pregunta, p.65. 
PaUbràsqae fcíuclen dezir quando fe cm* 
b\ 1 a llamar a alguna perlón a, ó ¿ f¿bcr del. 
Pala-
P â h b n t q a e ordinarlirofoiefc fueled âe t l t 
qocjcandofcdc álgun agrauio.odcfobcdicn-
eia. P/g.7o. 
L o que comunmente fcfuelc d« i r , fcfiitãdo 
el lugar donde eítà aJguna cofa. pag 7J-
Palabras qu* comunmente feíucleo pronú* 
ciar.en razoa deyr a oyrMiífa^y coofeflaiic. 
pag.7?. 
Las palabras que ordinariamente Te fuclcn 
dc2iffpidiendo algan muchacho a fus padre* 
para enfcínneofíicio. p#g.74. 
palabras que ícCuelen ácztt, en raton oere-
n i r . ò rtpichendcr avo m o ç o . pag-?*. 
p j i í b r i s que ordinariamente te fueleo deztr 
para animar a alguno á que proííga en U vir-
tud, pag? ' . 
L o 4 Tc faele dealr afabldo afgana cofa» 7P« 
Palabras que ordinariamencc fe fueleo deaic 
poniendo defeco en alguna cofa. pag.io. 
L o que ordinaria meóte íc fucle deair q u â d o 
fe compra.o vende ai gun cauailo. pag f t . 
En rasó de dar bozes de habUr,y callar, fí» 
L o que comunmente fe íueic dezir, en razón 
de aueifc vna cofa quebrado^ echado a per 
der. pag «4* 
PAÍ4 
Palabras comanet y ordinarias que fe fuetea 
4<zir,y ptcguatar,ca tison de adcre^Jt la co 
mida. pag . íó . 
Pdlabrafi que comunmente fe Cuelen deiic 
eo m o a de caotar.baylar^ y cotas de pUaer. 
pjg «o, 
PaUbraaqae comunmente fe Cuelen pronua 
ciareonsondetrideza y llanto, pag 91» 
Palabras que comunmente íe íuelendcsu en 
ratón de alguna pena,ò dolor corporal. 9U 
I . » palabras mas comunes que fe fuclcn re* 
petir acufaodo a alguno, ó algonoi de algún 
delito. pag.97» 
T a -
Tabla de los capítulos que 
contitntla [egunda partt de¡le yocabuiarh, 
qut comitnçacQn U ItngH* hftxicAM, 
y titnt la dtcltracion tn ttn¿Há 
CafltlUna. 
EL principio de eft i íegnnda pane; p»í 
PaitbiAiqdccoaiQaoicotefcraelca detir i 
vn moço.quaodo acode de mala gaot a lo 4 
loque lediaenòmaodan. pagaos. 
L o 3 comunmente fe foele pregnntarfydcair 
en tazó de diíFuntoi,y de catletros. psg.iotf. 
L o que comunmeote íc Tóele preguntar*/ de 
zir.cn m o a de coooecc roa períone, j M u 
donde cftá. pag.108. 
Palabras que fe fofilendexlr corazón de a* 
roirtad. pag.uu 
Palabras qae comunmente fe Cuelen dealt 
acerca de eocmi&ad» pag.tl}. 
paUbraiqoe comunmente fe faelen dczir, 
co t&ion de conceder i alguno lo que dlae 6 
pidc,dado,o empreitado» pag.iMí 
Las palabras mas comunes qae íc Aielen rcf. 
(>Ot»d«reqttdlqaier pregunta pâg. i ió* 
Palabras que comunmente le fuelê dcziren 
razón de aíl'cgutdr a al^uoo de alguna cofa 
deque Téteme. pag.uS. 
A vnoquerchuye. o ha miedo de Hcgarf. à 
vn caballo,ó mula. p 'g .no* 
l ' a l»bwsq comunmente fe fuclcn dczir ad-
miíândol* de alguna cofa. pag.no* 
Lo quecomunmeote Le fucle repetir quando 
te pide ayuda perfooal a a lgua¿ pcrlona pre* 
tcttia.o a! propio moço . pag isa. 
L o que comunmente fe fuete dczir en r a z ó n 
uefer vna<oft chica.ò grandCtCocta.o larga 
ahgor ta .ò acomodada. pag 123. 
l*3Íabr»j que comunmente fe fuel en de air, 
pidiendovnaperfonaperdoa à otra de a!^ú 
yerro ódefcuydo. pag.i¿5* 
L o que fe íuele dezlr a vn m o ç o , quando 10 
CMOun por algo.y fe tarda. pag.1 i d . 
g labras que comunmente fe fueteo de*ir, 
en razón decf t ioiar .òmenofptcciar alguna 
«osa, pag I Í ? . 
Palabras con que fe fuelen declarar loidcfe* 
í&* o bondades devacãuaUO» pag.uS. 
Pa 
Palabras que comonmente fe foe le n dezír,1 
nombrando diucríii cofas. pag.iu* 
Lo que comunmente fe fuelcdczír dcfpidifi-
doícvna per fona de otra. p*g.»J4. 
Las palabras m3SC0tnunei,y ordlnatus.quc 
fe fueleodezir en diuerfascofas, pag ijtf. 
Loque fe faitedezlr.platicaado voa perfona 
coootcai pag i j * . 
Piuerfai palabras que Te fu el en offreerr, nô* 
brando, pieguotando, ó haaicudo algunas 
cofas. pag.i?9* 
hombres de diuerfos géneros de cofas. 141. 
Modotde numerar. pag.141. 
Palabras q comunmeotere fuelcn dczir para 
aueriguar coya es alguna cofa. P»g H h 
L o que comunmente íefocledealr para dií-
culparfe de alguna a c of ación. pag.i44* 
Nombres de U gente que habita, y fuueen 
vnacaía. pag.i45« 
Nombres de parentela. p»g.i4*. 
Palabras de ofrecimiento» pag.H*. 
Palabras de agradecimiento.* pag.148, 
Nombres de algunos animales domeáicos. 
pag.149. 
Nombres de animaics 4 Te cafan, pag. r j o . 
Num* 
NSbresde animales braaos,y danoío í . '5o3 
Noofesdc iucsGlueftrcs.y domcrtlcai. 150. 
Sombreidc aoiaules venenólos, y Tauandi. 
jas. p j g . i j i . 
L o 4 comoAoaente fe íucle preguntar,ydczic 
en r i zón dccofacdcdeooclon, pág.15 J. 
L o ijtic le fue le dezif a algún officiai auifdo* 
le mandado baser alguna obre. pag i H -
Demandas^refpueftasordmarlai. p a g . i í f . 
Pard rmndarhazer algo a vn official. p .Mô . 
Preguntas que íc Cuelen hazer en rjzon de ta 
mudança del t iempo. pag.157. 
Nombres de coías del fuego, pag. 158* 
L o que comunmente fe fuel e deztr en razoa 
delfuego. pag. i j? . 
Palabra* que comaomente fe fuelen dczir, 
qjando/e da ptictfa a andar» correr, ó agui-
j a c á alguno. pag-UP. 
Fin de la Tabla. 
< 5 3 < £ g & £ g » S & i 
P A L A B R A S D E S A 
L V T A C I O N . 
T * ^ ios fea e * — M i to Tecuiyo Dios nlcait 
rjiacãfx a m o c h í n t i i n c o m o y c t z t i ú 
V i o i f e j coKtidoj-tAi to Tecuiyo Dio» amo^ 
dao moyctriie 
Dtotfea c o n t i p — M a Dios motH mocctsiia 
mor* butBM efleu-mi ihuiao paccàxlc 
loms t f vã1 quen l ioeml 
jnud» In • yc huccaublicâ 
<jbf no te t y i j h — i n ibcBO oimuxitta 
ttntifãltid t ip iCt ica 
mucho • .cenca 
me hurho d ' f f o — icftipfehpaqui OO 
me fe f f i dejfj — icniDOtcqaJpachobua On 
y tmf*¡4*ot & t — a u b in ccUoail & c . 
r««o efl j t ' qu ímica 
mucAisr AW**.f,—cenca te oipaqul 
»aff - — iDic oonniiamac 
bueat • . , tjuatli 
A /«« 
t V O C A B V L A R I O 
fano lichicahuac 
ton ¡alud l ipactincrri 
m^cho me pefé—cenca ncchccquipachohu» 
He tu ma — in mOCOColiz 
yuedtdcon D ' " ! — ma Dios motlan mocahu* 
D i n te v>uar4e—-(n¿ Dios miízniopicli 
de todo mal mipá ixquich ahmo qualll 
VIOI te depare-—ma Dios mitzmoncxtiUli 
Ifxjue te fonuiene - m motcch moncqui 
pãra fa frrviçtQ*~— Itlic tic fllOtlaycCOttíliZ 
Lo que fe fuele dezir, y 
p eguntar a los enfermos* 
• f O M O eflai/-qocntimoyetitica 
iHttcfio meptfa-ccncz ncchtcqoiptchohoa 
de vueftro mal—-in mococoli» 
a mucho tiempo—cuix ychuccauh 
que t j U t t af t—ioyuhcica 
(¡ t tet jhn enfrrmfi'in timOCOCohuft 
que i r duele——eletn mitzcocohdA 
que ni él ftentei l lc in COCOliztlí mOtCChC» 
i¡vf te an put jU—tlc in omizclalilique 
f « I M te cura ••• aquia oiutpabtia 
M 
fttntes mr\ori j — 
^uteres comer—-
tjuf dfffeas • 
j o — _ 
fe lo t n e r t — 
no rexgat ptna —— 
pide > • •••—— 
lo que (¡uieret • 
esjuer^ite — — • 
^ue no fera nada — 
ion el fauor — — 
deD'o — 
e omed cfjo—— 
lue¿o 1 




Dtotte dé [alud. 
A N V A L. 
cuix achitimohuelmiti 
Cuix titl Jqtnzncqui 
ttctn l iquclchuu 
nchuatl 











cuix onmzH j n o q u i u q o í 
ca tcl qujü l 
,ma Dios ruitichicahwa 
Loque fe fue le dezir,con 
J^l Veh* mtpefa" 
df ty* trahajji 
a aígurtA pa jona 
C^ca nv'chrcq i ipach íbJ i 
in roonrroIiQhi* 
A J D" 
* V O C A B V L A R I O 
jyhftecoitfticle — ma Dios mi tzmoyol la l i l l 
Dioittremedte— aiA Dios n i i tzmopt tchui l i 
(9mo puede ycaihuclitiutzirt 
cierto yuc i t tengo —huclfícili c i t l n c c h 
UjhmA t l a o c o l t i i 
yymtfttr* poJer —nicncqui oianihuellti 
rcmedt&rtc inic nimitzpalchuix 
tcnptctenci* n u ocxitlapaccaiyohul 
lleuáh xicmocecht i 
ett Amor de Dtos — i c * itctlaçotlalifl io íoDiOf 
que no puede d u r s v - c á ahmo huccahuax 
mucho e¡Jo — — cenca Inon 
tu todascofis . ca in ixquich t lauUBtlI 
é j mudângi mocuccuçptiuli 
T>tos U rtmedUr4~Vios quioioycctil lUl 
for donde in Campa 
tuno ptenftj ihmot iemat t ica 
Preguntas q íe fucJen ha-
t t r b u f a n d o a a lguna p ^ r f o n a t n j i t c a j a , 
Qyienêfta J u - A q u l n ntcanca ttjU 4ci cult aicanca 
ftílê*Q,6f*Uno — i » y chuat l j&C. 
<9mo t j h — . quenta 
M A N V A L , 5 
que hi \e • - t lc in quichihua 
dcjiMf x iqu i lhu i 
yue eJ)oy aqut *—carnean nica 
quf(f quiero fiabUr-ci n icnonotzazn^qui 
que U ritfgo yo CCftca n Jc tU i l auh tu 
que fell?? ue a*]* i — m a ocnican h u â l o i o h u l c a 
que fe 4[Jo me ay — m a o n c a n l i u a i m o n c i t i 
4 ia ventana——in ventana 
a la puerta ¡U p u C t t i t u U n 
adonde fue Campa tn o y i 
quando vendrá — i q u i n huallaz 
Vendráprejh —CUlí íClühCi h u i l l a * 
podrele j*/ .ari / j r—CJIx hüCloCnicchtCX 
adonde\ehallare—Clm^i huctniquucas 
vetidraa <omrr —-cmxllaquaquiub 
ví / i^ r j « cr t t f r —cuis mocochcayo t iqo l t b 
>enJra a la tardt—C\i\% ICOtUC in l lQalUs 
>endr*ala noche"cu ixyc i t t l l ü iC in hua l l a f 
+r»dra mañana — c u l i m u l l í a hua i l a» 
>endra temfan*— Cuíx Cuâ lcan htiallas 
Quando fe va à cafa de 
Vrt f»J í« t n b u f a far4. 
E S T a c á C u i i mcanca 
A ? futa-o 
6 V O C A B V X A R I O 
fuIa*ôtófvhno —-in ychuí i l .&c 
cdtrtde ej l i >camp¿C¿ 
quando yendra —-iquin huallâZ 
vendraluezt cul i iciuhca huallas 
eáwde fue — — c a m p j o y í 
Ctjuifjla efeodído—nian motIJtihtiCi 
tuh megas ——.ahmo ncmocuitia 
porijurno ya ilcica indlunoyauh 
frtryne HO vttnc ' leu'i tnah ínohuaJ l iuh 
atrabi)ãr U¿lcquip¿fUH)muh 
tjkà ttferno. cuix mococotiua 
4€\ilde—• uquiihui 
que vaja lue^a—mèininan y i u h 
queme ¡lew ——manech huiquilí 
ta í ,9 ta ¡ cofa min afinólo inon 
qve meefpcrc aquí—mancchchia mean 
en fd/,ó tal fa r te—in nepa ahno^u ncchCA 
qaetuego boluere—caniman mhu¿inocuepaz 
qurvaja a trakal.tr.m i yauh C J a I Cqu lp*nOI 
joc >aj« — — nüiyauh 
mañana — - — — m moztU 
defpuesdc mahtin*-ahnoço hulptta 
nmicãfa >ompa nuchan 
que te«¿o — a nicpia ca oncaia 
que decirte llcin mqui lhau 
qne 
M A N V A L y 
que Jeffco———caccncA n i ^ u c t c h o i â 
h^Urlc — — i n m c n o n o u j £ 
Palabras que fe íuclen de-
\ t r (juando preguntan por alguna (ofã 
perdida, 
A s vijlo — Cuix otiquiitac 
•* *• aihaliado —CUlx OUCncxti 
as tncontrado —. Cuix OUCnamiC 
t a l , ò UU0/4 lo in ahno^o y c h ü i t l 
30 U he perdido-**flCÍJUátl omcpo lo 
fohofemc — onoconucauti 
ttujofeme O n i c c h o l o l u 
. aKcan 
ajer — yalhua 
atjttjcr ycohuipila 
ha queme afatrado-M yc Omcpolo 
t an tosd t âS ' • -—yC i iqui ihui i l 
p í o hallares ahçoi icncxuz 
t raédmelo —xincch hualtiuiquill 
ft fupieres iot lat icmati i 
if/ten to teu** • aquin qu ip i : 
AHifame de (lo —tmcch na buiiiquioh 
8 V O C A B V L A R I O 
y t t e dare —nchuatl nimirzmacax 
buen hallazgo — i c l j qualJt moilaxilahuil 
hallarme at ——oncJ i i tmcchutar 
en ts!to tal parte—ncpâ a h n o ç o occhca 
^flr tu vtria mA hucl mopa l t z inco 
qut tencas fí/^íi^o-xicmocuulahui 
ttene quipic 
vJlas. jeflasfeñaí^jüU^wx inin machiot! 
pregunta por e l i o — m i icxiqumtíahílani 
4i otrot indioi——occcquincin mean (Jaca 
iietjldei . xiqmmilhuí 
quejo les dare —ca nchiutt niqainmacai 
buen hallazgo —ulaqua l l i i n t l a i t l ahmi 
fí me dan inda h ü d 
noticia delh ncchien nonotzaquihul 
y me di veré» yhuan necluihuizque 
donde lo vieran — n i campa oquittaquc 
Preguntas que fe íuele ha 
¡¿r d t l t¡ ia¿o}y t t m p o r a k s i c a l g ú n 
l ugar . 
S ^ o M O e f í a * — Q n c n tlamaoi 
^^lasfemeHteraMw milpan 
de 
M A N V A L ; 
tie taI,o tal parumla ncps ( ¿ ) ompa Inifl 
a 11 outdo por all á^Çixix quia huí inompa 
ejia muy crecdo-Ctiix ychuchucyac 
el may3^ • in COCttl 
el tngo — — — i n trigo 
cftan gordos — c u \ x totomahuaque 
foscaualUs—iíi Câhuayoii 
los bueyes in quaquauhcliiQih^ud 
lot car nem — in ichcanoc 
loi puercos — — i n pitzomc 
hafe cogido CUU OfTlOpixcaC 
mucho m a y ^ ~ m i c c t l a o l l i 
mucho trigo —cniec t r ígo 
denego in amilpanchaa 
de temporal — i n ximilpanchua 
ha elado culx OCfhuCU 
ha auido ——cuixma 
mucha feca —otla tUlhuac 
falta de d^wa—pOlihui in atl 
como ff lu —qucninca 
*** fementera ——in nomii 
la jementera — auhioimU 
defutanOiòfulano-i t t yehuat^&C 
AdAír/jot/año—cnlxitUoquilulacó 
la aucnida In tepeatl 
AÍ (alio 
IO V O C A B V L A R I O 
/dfo tí eh — o q o i z í o â t o y â c 
4e m a d r e — — i n i c monantí t i l iuíci 
ajertJermrdAdes—tyXMQñC* cocoltztji 
Palabras que comunmen 
tffcftteltn de^tr ¡tre^unrando por algu 
na ptrfortA anfente, 
^ O f l O f Tiquixiroatt 
é/ulaño^fuUno-in yehujt l,ÔCc. 
(gmiUrtfXéjlt —^uen oticc«uh 
ijutdj conjÁud —cuixchicahuacica 
êdcndeijued* campa mocahua 
suia lirado — — C u u y c o a h ç u ò 
étaí o tjl púrte——in ompa ah no 1,0 ncpa 
h* cwds cuixoquipi.xcac 
m*chomsj^ miccdaoiU 
mucho trt*Q mice trigo 
>ãlt bte*- cmipact incml 
>ffidrj por get —cuix huatlaz nícaa 
yiéñdo vendré _Í<JUÍ0 iluAltaZ 
Palabras que fe fuclen de-
M /V N V A L . i t 
l j r t p r r * i M t * n J t ; A t n à p t r f o n a por ¿ m e r f a i 
i o f a s j a el en pAt t iC i .Ur par U s ^ i t j a S t 
j J ¡ ifuiere f e ru t r , 
COmnf-Hjma r / ^ TlcitOCa On 
com-)fd!jma « ' / / / ^ t l c i toca i n ncpica 
com'itelhmas —-tleinmotOC* 
4e^ur tierra era — camp! t ichaoe 
qutiHi vtnifte —-iquio ot ihual la 
ã rjU tierra i n nican i p a n t U l t í 
yitt'rtttrtbaUr CUÍX t ItcquttlZDCquI 
ijtiierei aprender—-culX t i c m o m a c h t i i n c q i ü 
ojjicio — in t i j y c c o i n i u t l i 
f*jhe • t l ah tkonqui 
carpintero——.^u.» uhxin qui 
tntjlUdor • ^uauhdacuiio 
joterafenurme—culx lloccbtequipanOSBC* 
f<***rtti — m u w z t l a x t l a h u i * (qui 
cadj tfñj —cccexiuht ica 
c*>i¿ mes _ c c c c m C t 2 t l C l 
t*>tt9a tJnro——¡ClI^ui i a 
yieret — .(iCfiCqui 
>t'*f*> co'iwisi—. .nooahuac t'ux 
ileuarme e}ty— ttficch buíquitll ÍOIQ 
hat tU ltdutr — — c u ' * ciotocuepai 
t t V O C A B V L A M O 
a tu tierra . i n mocbao 
quando i • iquiQ 
tehaideyr i n tiaz 
forquete >J( —: l c ip¿mpi t í au l l 
titnetjalkd t ipactica 
yate bien — quaili ic t i n c m í 
como eft* qacnca 
tu muger i n monamic 
ru ht\o i n rooptltziQ 
hat efttdo ——cuixOfli 
enferma' • oumococohoaya 
e/íai mrjor cuix yeachi l ipact ica 
comotefne .quen o t i n c m i a y a 
cQ*fiitanot&c,—in i t t anychua t l 
porgue — — t l c i c a n 
tejaUftedefucaf*-Oti<\Mt\n ichao 
Las palabras mas ordina-
t i a s } í ¡ u e f e f a e l e n d e \ t t a l o t I n i m j o r n a l e * 
ros q u t t r ã b a j a i w t m inas f y U í o r e t 
dtl campo, 
jfhermanot— O QOteicahuAac 
^denfe prtefi t— MClbulcaB. 
M A N V A L . I 
dâdot pritfu — x i h c i h u i 
mirad ij <s Mrí/c-xiquittaca n c t yetlahca 
y autmos hecho— iuh inyctoconchihüA 
muj poco — — ç i n t c p i t o f l 
cap nada — yuhquin ahclei 
/Mfí/vírçi írff^-xipinihuacao 
<¡ite dirA ~ tlcinquihcoqaltth 
nuejlro tmo — i n tOtllltCCO 
tjuando vfffffí— IhquachualUt 
el m4yordowo——ia calpixqai 
dodeot Mf^rr-campaoanhuccaohque 
donde eftuutjlet caaipaoancatca 
tomad effo xoconcuicin on 
lleujd i / / o ™ x f c h u i c a c a n o o 
hazedvot d.yiello x'\c chihoa tchuatl iaon 
y yus ejlotro —auh intchuat! inín 
yenid vos com/^o-t chuatl noaahuac xihaaíla 
traed — — x i q u a l h u i c a 
huscsl cchuacalU 
>*j ( 0 4 — — c e huictii 
dados friffj — l l h c i h u i 
binchidel f w u c a f - i i a t m ' M InhaacilII 
traed a^uelL — ziquathuica In oepaca 
traed rjte r f a r ^ x i c q u i k a n inOA «bpllolll 
d f á ¿ M — • in aii 
i + V O C A B V L A R I O 
>*jo* a a l m o r ç a r - i i h Q i i n x i t c n i h ç a i l 
yer ta» 4 4l*tQrf4r- jdhualhuian i i t c m h ç a q u l 
4 rondo C U U o h u i l U 
fk lano .ò fulano—in yehuatl. &:c. 
adonde quedó—.—cimpa omocsuh 
porque no v tno—t lc ipâDpâ i n a h m O O h u a l l â 
quando vendrá hual laz 
^4 fe pone el fo l—ye C í l j q u i i n t o n a t í u h 
yayanfe a e-tfa — xihuian amechan 
e /^ j í f j ^ / í f f . j p j i r -Sabado i i ca n imech IUX* 
t lahuix 
y p ^ t j n — — — - j i h u a l l u i i a n 
maktna in moteja 
tempran*} huel yohua t t t nco 
c orno 0s tardajiet—-qucnin oaoil icati i l iquc 
ta K o -huel cenca 
fQrqtftKo>e*ij}e~qacniQ abeao otihaalla 
t j r r r y i l b u a 
annjer —ycohuipt la 
tomaJefta , yOCOnCul I f t in 
mallo hz^eys i h m o q U i J U (icchlhuft 
mirad tomo , . l i qu ida %]ucnin 
ha^ t j i e¡Jo t icchihua l a p a 
no (9 ecbeys, .. ma nfn 
d f t ' d t r — . tiqUthtUCÒ 
M A N V A L i s 
butno efléí aftt —(jualli loiuhca 
dexaMo afu -mayuhqu i xiccahoa 
miradyue ej}e —xiqnitta nu ye 
eflohecho- - -omochiuhiñia 
para yi/jido Oquic ica 
yo nihuaiiauh 
L o que fe fuclc dezir à vn 
moço (¡uanio Itembian for comid* 
6 U placa, 
•Tr/rrfff/ejlo âc / í i - lci iquâlqul in tUzcaUl 
^iif ft a ma hue! 
bueno •• — qu&llt 
tierno — — y a m a o q u i 
bUtteo cfaipahuac 
biettfo^tdo qoalli icubcic 
yrratti tflo ihuan icjuqoalcui i n 
de tame — — — i n r a C i t l 
de ctrmero —KhCa OJCÍí t 
de yaca , ^ —qjaquauh oacatl) 
temeré-- quaquaubicpicoa AacarS 
t o n n o — — — — puaonacait 
i« V O C A B V L A M O 
€«les ^ c ò l c x 
verdura ——nepapan quilit! 
pefctdofrcfco—michin CCltiC 
prjcAdofKQ —michhuacqui 
fffcado falado—tUatahuiili michin 
/{.ña tlatlatilquahuitl 
crfrííM tccolli 
¿joi Caxtiilan ajox 
(eiolUs — xooacatl 
{4l • —iz ta t l 
miel de aí^jj j—mialua oecuhtl í 
tntet i/pma'wrj-menccuhtll 
miel de añas—-ohua nccühtl i 
comprad ——ííCCohoa 
>M 9allin4 — CCtOtolU 
de Ctftiü* tlatlazqol 
<UU tierra —cihuatotoJU 
v, ce huexolocl 
He i4 tietr* —mexkacorol t i 
compraras — tiCCOhoas 
también yhoatt 
fthaíUredet —IQlla hoeltlqaifflittaz 
tatai roí/orrr^rr-UqaioUd ÇOÇOUlA 
f ã t o m t m i — builocoeoae, 
¿ í ^ r f j . u m t o n r e i c i ü i i 
M A N V A L t 7 
pefctdoiIrUñcoi—iztic mlchin amí lom« 
jfUtdi de barro —çoqa i platos 
ytdriadot — — — t l a t e m c t t h u i l l i 
cfcuditUt —ca>itt ( ¿ ) Ucohuüa 
traed e f l o — — U x i q u a l h u i c a i a 
de jrutâ .xOchihquAUi 
m**f4n4s,.&ç. — m a n t í a o e x 
plantaos , polaUOO-X 
Palabras que comunmen 
te fugle d e l i r e i ¿ m i a l moco^jHdndo U 
d e x a en g u â r â i a de U c a f i * 
Qyrdaot tqui —Xiroocahua nicafi 
m/rd(/^or/4Cd/j^xitUchia in callicic 
uooivajideaqui—ahmo campa tuz (qoe 
no Ms hurten d/go-ahoto \ \ \ í tcchich teqoi l i l . 
uro abrás a nadie—4halo i C i (ictlapoihuiz 
U pHcrté". inpuft ta 
haflaquryo K'/g4-oquixquichÍca nlhaallaub 
fivinierêa bufíarfUcimU ncchcemoquihul 
decide que j 'uj—xiqui ihui caoconJa 
a tal,¿tal parte—-m nepa ahooço nechca 
*¡tieluc*p vc/ií/rc—caniinan othuaHauh 
ü de 
iff V O C A B V L A R I O 
deayvi ttvna Aorj-lpan in CC Ota 
tit a<¡ui a doí A^r^j-ipan in omcota 
prr'wiuU x i c i l sh t l an i 
t k i n quinequi 
acychuacl 
•tlclnycoca 
tjtíifH f f ———-





—ihdio ticcâhaai caí* quia 
— n u acá 
—xtquitta ahmo 
mitziitlacahuizque 
4¿rr7d( ojor xictlipo In miitclolo 
no t t duermas ahmo ticochis 
yueprejh vendré —çan iciuhca nlhuallauh 
pon U CitndcU—^lictlali in candela 
meifuelo — ilatpân 
HQfetjtseme —dhmo i t l i tUtlâZ 
—intU Uquiçaz quiabaic 
-Mttzauhtehüa in puerta 







• r I o 
{ifiliem fuera 
tierra U puerta 
coa U Üaue • 
y tío te tardes — 
echa de comer — 
al can alio — • 
atasgalliaas — 
daldetaiua**—-
barre U cafa — 
I 
M A M V A L i9 
hâ^jânâeU xilletljH 
potttda affar——xicilchuatza 
U carne •• - "in nacail. 
Palabras que fefuclende 
^ i r comunmente a Vn moço, (¡uanio ¡etncAr* 
¿ant alguna ropa para que laguardety 
¡aponga en or Jen. 
9mrmfntJ cuenta —HUTI ximoilacoitlahoi 
ton effa ropa—lean inon lUiqutlt 
con tal.otül cofa —icao inln( ó ) i c a n y e b u a ü 
mirad por fflo xiqoitta i n 
no hut an algo ai a it IA tcchicli tcqaiUtf 
quita effo de allí —xiquibqaaal on DCpa 
ponrld'acullá——DCpa xiCtlal i 




f d / , ¿ f d / f o / r f — i n o n ( ó ) nepatá 
poned—— . -xiCClahtUH 
cada cofa deflas—ccccyacaa in 
tn/u U ^ t r — " i ¿yeyeyan 
Ba rniet» 
ao V O C A B V L A M O 
mientras yut yo —iooquic nchuatl 
hagotjlo picchihua inin 
mie*tr4$*t>j oquic oahçtz 
4 t4ltoulparte — i n ncpi . ihooí jo ncchc» 
Palabras comunes, que fe 
fuelen dezjr * l moço fora car gar) imponer yi 
aliñar alguna cofa, 
DJ D « M — -Xinechlmilmacâ llegaos acá —l ihua lUh^i nícars 
tened a fu yohqul xlcquitzqai la 
dexattoagira —-xlccaliu» axcan 
bueno esfaé/ít — qaallica tohqoi 
yn ptxomtt — — o c i c l í i tepitoa 
no tanta — ——ahmonOqucl CCOCl 
¿¿ora ejlé'htea--— í í c a n qualli 
HtxaUa afti — « o i l u b q u i xiccahot 
y* /A hárc — — h c b o a t l nicchihuax 
y* han ejlo — n c h u a t l o i c c h i b u i a i a i a 
¿4>^>»J aq ueli*— slcchihua crbuatl iaoa 
eah i \u ónopi lhoanc 
tahetmanu > óao tc i cahuaa f 
¿ M M I * fricffa«—anailbcibftKan 
M A N V A L. ai 
Jad o t f r i t j f á — — l ih c i h u i c a n 
qmeet muy tarde—cahucl ycc l ahc í 
eftàhechoeffct? — c u i x ycomochiuh on? 
aaedabueH*afsi — cuixqualil i n iu l imoc ihua 
hie*01 p o J r j i — y e hucl ahyaz^uo 
ydvot — •—-——xiauh tchua t l 
csmmada pnrffj-xincncmiCin; xitOCoCACaa 
aguardidme — —xioechicca n 
ettéUoulpArte—xn ompa ah noço ntpa 
yo os alcanjárc — ¿ m o p i n nah^tciuh 
miradHofetraJ}or~\iquitlèCin ahmo mOOC-
nen qmttallz 
Ut tú fu» • intlamamalH. 
Nobres de axuarde cafa. 
y ^ A EStA——-Ipaoilicualonlrocfa 
Â r x filia —Jpan aciUliloni üUa 
tama lUfcehtU 
fahauas ^cama tümabtl i 
almohada — •• quaicpalli 
frtfaia " ' ncqucmilooi frcçida 
foiretama , ..camaiitlapjchmhcayotl 
manteles , itilwabtll ipaotjacuaio 
^4«i ••• çoqui pia i os 
«a V O C A B V L A R I O 
tinht!t$———cuchillo ila:cconl 
ferutUrrai ncnupopohoa lon í 
j j r r o — ' atiilniani ¡ i t t o 
t ímU — icomul 
Cántaro ———tZOtZOCOl l i 
f año de pared—ulmahtli ca l t cchmoçòhu in i 
f i ñ u e l ü nryjcaporol iui loni . 
Lugares dentro de cafa. 
^ f c j / , Caiientli 
ét'iierta thizaqullll pucKA 
panv itlmalli 
efealera tlamamatUtl 
t o r r t d i r t f quaulichayihuacan 
fúU —c- lpu l l i 
recurntrA —tecochunoyan 
apofento , , cochthujyan 
^tHtaná .mocxt l i ( o ) huentana 
drfye'f- — — t l J t a U t . C i l c O 
f o ^ n j ' . iU^u*ichthaatoyan 
f i r t i t — — t u u h u j c p a ( b ) c j | i « I I 
<A*dltn —-cahmyocalco 
<«ffd¿ — ' upan caiti ( « j ca t a t 
S o m : 
M A N V A L . »> 
Nombres de lugares den-
tro de UciihUd,ó pntbfo. 
AQ J ' I Nican jcuiU — —.nép« 
ãllt — nechca 
enL Í M J — o m p i r c o p j n 
r * / j ^uj t f f iç j j —ompa tcuhtlaroloyio 
ent* cdrctl • Ompa tciJpiloysn 
enUphfé —ompa tccpanqutahuac 
en dptlU rJ/J orapi ncpaci c JIU 
ec rjU c*fj — — y c ID oican caKi 
t a ê í j u t U j n u c M t o — ompa nep¿ icocalco 
en Mj'itlclpjnári.y-ompi nepa ccpoaciattili. 
noloyan 
enUcáílr • ompa qutabuac 
en U é ^ n u ompa ateneo 
enh purnte ompa quaahpaoco. 
Cofas que fe fuelen man-
dar h j y r à >n t j p í x . j u t ./H/inJo i r o i á 
ja «(tf/^-
l / i y u d XUpopob aa 
B 4 f^ í 
24 V O C A B V L A R I O 
effá tauttferty* —-in C i h u a y o t í l c o 
ítuQ<t c^ò—— —-xi c h u i c k o n 
o ta^o têt jtcrn—-nepa ( ó ) ncchca 
tdr re</wü>b/en — huclquall i icxiquichpaoa 
U t4Mtt{ert\*——in c j h u a y o c à l c o 
f/^afig—— • — ifti thualco 
eJ jaguar • ••inc4ltci)pan 
t a M Aicpaca 
ejfitnpé momUpactU 
ÔN/ÍÓN/ co/d——min i h n o ^ o i o o n 
tlexatíis xiCCihua 
Wff» rjld j / í / - ~ c â yc quail i Iccà l u h q u l 
m i m u ) / í í x 4 — C A h u c J u t U d í u h q u i 
nehctfríofj *hmo t l c n ciccluhua 
fino fjyi/jndo i» tlacamo^An ihquac 
yttjloj á<¡ki .ncUuAU m e t o nlcá 
fomnj XOCOPCttí 
r//<> cof/W' . i f lon n q u i p i l i i 
tfjebttccaí • . moo h u J C a l l i 
tattQt<iic«f*— — . l o m a h n o ^ o i n o n 
xni»/ oftm¿« -iihualauh ooaibuac 
mtêm^Mwtotr— .kK|ttUu ma licilapan 
'« «Mia ———-wueonml 
M A N V A L ts 
eípl*TQt&c. — — I n p luo 
comaos urdayt—quenin tihuccahufl 
que háxeys a l l*—lion ucctwhiu ompa 
yen iA a c o m *r——* lit ¡ a q a a q u i 
romadffan xoconina IUJIC*H¡ 
tal,ótat cofa——tnin a h n o ç o i o o a 
llenadcjfo «¡chuica moa 
a tal , o tal parte — m ompa ahnoço nepa 
ejia llena —CUÍX tcntica 
U cuba ••iflcmuhcomitl 
la tina)a — — i n a C O t n i t l 
ejlando llena——ÍOcUyCOteníC 
echaras en f/í«J-—OCnican tUuCdX 
llamarmeas — — tlaCCbaOtZjS 
buehe OCCCpi 
á cerrar" .xiquaUtaqoi 
traed otro tanto OCnoiiqoKh xlqualbolCA 
ha^edcandela -—xictetlftU ( ò ) XttlcpitSA 
traed velas — X i q U i l h u i C * OCOCantcU 
traed lumbre xiqualhuica tlcxochtli 
Palabras quefefuekn dc-
j / r , aUbindo à úivuno, àt ant fim ¿ i » , 
ébazj titn fu officio^ 
B i i s 
t * V O C A B V L A R I O 
p 5 hSbre honrado-Hüd mahuutic tiacalt 
*^et hobrt df bien—h ud qual l i t laci t l 
amuyfi i l—*—~hucl¡ tech nct lacancconí 
puedeftIf jia r — — h uc( itcc h C 4 h U a IOZ 
todaU in mochi caili 
tí bufa trabajaf/or— huclqualU tUtcqilipanO-
huani 
ácudtmuybifi —-ccoca qualii icnoyocoya 
acud? rafonablfMcte-tchl qualii icaaoyocoydoi 
aprendebitn q inl l i icmomactl t i t 
trata verdid — nclcilizdca tlanooottft 
toUhr oydn ——aicniccaquilia 
mentira ~< < iztlacatlliztli 
ttdha^ejaka ——aic poUbuini 
embaen pagador —qualii ICtCtlaitlihuU 
es arydadofo huct motlacultiahaJanl 
etddi^ente— hucl iyccl 
es c o m e d i â r — — hucl moyocoyani 
tshttmtlde whucl aaocnomaiini 
e$ wrfonfo/o——-huelonca ipiaahuillx 
ftierde flucAo—huci ccaca nict la^ot l i 
f i abtlpan tod* —hucl ixqaichipan Uamantll 
Urlamatqul 
con tr fueJj J-iciuhca quichihoa 
U f ne U m&wUn mmkti (Uifi ica&fauacllo 
firnc 
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tienecvjéade hucl qulmocuitlahttU 
{íeh<]Ufle<{t$t*-~*ÍCt\Cin l lhul lò 
Viene^cjio •• • • ~icluhcahualÍ4uh 
4e donde le embian-XÜ C4mp¿ t i t l i n ò . 
Palabras comunes de 
Y*shQbretrf<tme-Muz\ tcmjhuyípofohuaal 
^/forffflrff^u/fd-ahmooficaipJnaftuiJu 
t i Uêron huelichrecqui 
«o/ f U puede abmo huclucch 
f * r iigda— - - n e t l a c i n c c o i 
r í borracho hüel ctahuanqul 
t t J'IQXO- .hucl tlairiuhqul 
n mal trabajador - t h m o qai t l l (Jatcqolfl* 
flOhUADl 
«o^uirrr íf^rcnfVrr-ahmoqoiniomichiiznequí 
coja de virtud ítií qual l i yectU 
no t-até >erdad — ahmo ncUilizitca IUQOQO. 
et mentirofo hu t l I t t Í JCi í ln i (U4 
et rebtltvfo———hud l i a l i nc lohuan l 
efdejtujdado— —ahmo mocUcuuUliaiinl 
f i negt igt t re—— hud ah y d 
ha^e mil fallir—*-huci mice io^uúiccahoa 
i t V O C A B V L A R I O 
ttdtfcoMfdtd*—h\xe\ ahmo moyocoyanl 
fí f i ' r j f o — ahmo mocnclilmatini 
Aj^f (itt/ t jU » j t t j - i h m o i / o l l o c i c o p a quichi 
lotjHflt mêncian—iatlcin ccquiuhiiló (hut 
MtHct [>ueluc ——aic huilmocacpa 
AondtlrembiAn in Cam p i l i t t l n o 
Nombres de cofas necef-
\ârUs fata tfamir, 
Cutero Tliltccomatl 




-iCtlj tCCO (IXCtiS 
. ip in tUhquilo mcia 
libro amoi t i i 
libro #rWe—hueyamoxtli 
íibro(huo tCpUOO ¿IBOXtli 
/iWo OUKO — iz tac tmoxt t i 
Itbru f Jflr4f/o- cbichitilc «moxtU 
i,i*ro f t K f - — t l i i t i c amoi t i i 
— a m a t i à c u t l o a i 
err j ——^-.XlCOCUitUll 
Rcciu-
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Recaudo para cofer. 
AO nia —Uriah rzomaio aguja feda • icpaxcU 
lula delido icpaCCl pitZlhuSC 
hilo ford* _ icpacl tomahuac 
lulo de mj*uf} — - i c h i c p â l l 
pau¡Qr ,—— tl icoyoniloni 
Z/'r.dc——huey huitzmallotl 
He dfnero llUCy í g O J á atticiO 
^dño — tilmahtli 
(urro CUCtlaxt l i 
I t en f Caxtillan (ilmahili 
tixerat ICtUtCCO ( i X C t i l 
4 r tM tctal (o) dedal 
MICJHJ cacihuomalooi 
h/h t ie t j r r f to—pit i ibuac Caxtilll mccatl 
Nombres de diucrfas 
C O L O R E S . 
"O L 4 * ( o — — Iztac 
•^««• r» —ÍIJ Í JC 
f t , Ao —QtllIC 
JO V O C A B V L A M O 




. i ihuicactl ipíUláchia 
-tUbcuiIotcic, 
Nombres de Jas partes del 
CfffrfobiiMdNO 
f * 4 t * f * —TsoMccontli 
^ C M M U S —tsonill 
f m t c ——.—¡xcuaitt 
•y*s • • ixtclolotll 
feftâ&i** cocococfaU 
— i i q o i h r a o l U 
orri*$ —•" 1 — njcailU 
nari^et yacili 
mexiiljs .^c>m«ch>l| 
ta»* - — — — C j m i c i U 
U n t a — — — - t I« ni ti 
ncncpilU 
^rí*j — -trPUOQill 
¿ l ^ r f í — C O C O Ü 
bráfOS —— 
f O . / » i — — 
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—qaechtll 
—yelchiquiohtU 




— m i y i l 
— roahpllll 
— I z t i t i 
—tlalhaayot l 
—yczr la ihuiyot l 
—xil lantU 
— x i c t l i 
CUltllpAOtlI 
—yooootUotÜ 
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piermi — — a>ctxqu*uby«il 
efpt*ill<ti . ... tlanuttu 
pántjrrtlijt -COtttH 
touMtis • aoqacchtUotU 
p i n — — icxUK 
L o que comunmente fuc-
I t n d t w lot&mtt a lot moco; ifHundo quit* 
ttnc*Min*r,y ctrvar Us multt. 
T J j i a m t i i t c f —CiyetUtahi 
-* r < * o i j » o j — m a tlnqulo occhlcocan la 
b$bt jh*s— moUiin ( u ) Cihuiyot in 
miren ti* falte . • y iqu i t t ac i fihano p o l l h u i l 
j M i r U — cemctl mula 
e l $ fe va luycmdc-tociye buct ye 
tarde n tUhcat t i lu 
trje.Uf céuãúo —xiquilhaicací ia cihaayo 
frhilirhfilté liCXÜClUUUcaft 
cuniU/i««r<ij#n*-iicpabulicaD in iptpaUx 
ethaldftl f r t f — Vtfrcnoíí 
mole enfrtitjs ayamò xicfrrnotl 
tiemoi may^ —mati tUolmacaçiD 
dmlde méti——-xiolaoliaaca 
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Jadéta et ^ r f i í - i lqua lhulcaeao in icpüz 
de herrar — t é c a c t l i ò a l (ni 
hagamosdeílmorfar-ma ticcbihuacS teniçalO; 
d/arr|fflio« ídj mi/-matiqulochlchihuac*n III 
/di muldiio 
rnfafe toda b ro^-ffls moaechleo in mochl 
ttloiahfll 
ue/t- oíwî f Ü/^—ahmoUUmolcahuix (11 
â / c r ^ ^ f ffroo—-xicaapalocá in6 clamamal 
A j u d M t w licpaiefcot 
tenedeffo — — x i c q u í u q a i c a n o n 
vndertfâdrff* c<iN»xlcmelahuaquctZ4eflfl it»0 
ilamamalii 
d¿or« r/la Wivâ — s i c i n qustli 
con C/^J ^xlcmocaltlahalrihulan 
haftâfriir——moqutxqaicbic& conqttiçâ 
del pueblo - ia âltepctl ibtic 
noft'ie/upárnrj—ma ncn mixcauh 
al'unabfjlia ——cc mula abnoçoeabuayo 
nQfit*ip9r*e ma ncn moncculUatl 
Cofas 
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Colasquefe offrcccn pre 
dr a rfZ/Mfio^e f t ene uentra en d 
l a m i n o j i i m i H â r t J o . 
y F W 4 t . t / ' / j j—Xtbuil lauh nopi l t ié 
ij-'üíncl(-d/í/Mo-citlchuatl ioobtlí 
^jz-d rd.Jijii>4>rf-in om^a hanoço ncpt 
rsrjieetc4'/tnto — cuix ychuatlm mohtU 
íy «/fu fftMí/íií.——oiica occc oht l í 
m J • rí-rrj ¿hoto cenca huchea 
j > -frjfj/fa/iía/Kí-ior-cuixonca occc ohi i i qyatli 
I * i f 3 v t/c i t^M a/Zd-qucxquichca inlc oicaai ia 
o mpa 
podremos ür*ir aj^htit lul l i cahçlique InaxcS 
efl¿ !>Hf*Q w r j M M o - o i i x qualli icca inohtl i 
tjt/jntdt Irtvét J J -qacxquicb legua onca 
filu ¡Vpí í/r di^u/—cuix ochuchca 
f j M f f r r j ^ r a ^ i - c u i x ça nicao 
t4Ítaut c*ft in ompa in in 
v ^ f f c c / r í o t r f f a / . - c u u huciteotihalttiaa* 
loyatl 
fyedrfe ttdctr —— Culx hud panolo 
p r dohtírfe VJ'/'-J—caaipa huel ye paflebuacS 
f l n u ~ -^10 aioyalt 
M A S V A L j i 
eft a edcrefacU — c o i s l l J th ich iub t l ! 
la puente — — — i n qoauhpamll 
for è$dcf>m[Jjftcíyos câpaicinotipanoctehuad 
fiffáfles a cduMli^cahuayopan otipAnoc 
podrttt paflar——huelici* quiçazqué 
Ut<argAt indaniamaUi 
poJrejo pajfar —-had nlpanor IQ nchuitl 
de fuerte ytelien—çaye ca qualli 
puedopaffir i n i cn ipanoz 
lue¿o no podre paJfir-ÍQCò ahmo h u e l n i q u l ç a i 
pues por donde yrr—auh campa hucl i c n u ¿ 
yuieretme ¡u t jr—ticnequ i t lncchyacana* 
enferme el í - íw/fl í) .xincchmachti in o h t l i 
pacértelo r mt>j &jV--nÍmÍCZt!axtUhüÍIiX quá í l l 
ba^joptramorde^mi ipampatzinco m (O Te 
Dios cuiyo Dios xlcchihaa 
fftu aderezado-.—CDÍX ycOffiOCbicbiub 
el camino — inohtlí 
(omofe ¡ U m j - — t l c l n y t o c a 
fflepueblo*— lo ia â í t cpc t l 
como fe lUma -—clcinytoca 
dtjmetptcbta———in ncpaci attcpetl 
aj buena comnnidA-Wi^UiUi IA CO ID O O Id ad 
haUdeemn c<imt<Ía~<\ítt acç ix in i laqailU 
Ca 
j t f V O C A B V L A R I O 
pornueflro dinero-—-Jcao to tòraíft 
Preguntas que fe fuelê na 
zjr a yn Viandante. 
r \ l d o n t U vienes— Campayc cibuiez 
^de^pucIfloeret^QimpA mochan 
ijuanto ha ye iquin 
<l*e(¿{ijh de alia—in ora pa ot iquí ts 
eomoeftáel caw/no-quenamiinohtli 
rfy mafoipajfu—-caix ibtUcauhticâ 
eft* a d e r e z a — cuix tlachichiuhtíj 
\a ediada in aohtli 
b puente in quaubpant!^ 
adonde vas . campa tiauh 
(¡ttelUuat— tlein úch ihaa 
gujrjff aqaiaica 
fa ra yttten h //roai-aqalo tichoiquiUa 
ton tjnien í - j í ^ í — a q o l D i tlar cica 
tleuath a vender—cal* iccichukaln cScnatnà 
yo lo c o m p r a r e — o c h ú ã i t otccohuis (cas 
P w t i e g í i e " tnaDios mirzmoyacanltl . 
Cofas 
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Cofas que comunmente 
j t f u t l t n p revun tá r 9 j ped i r ¿efpuet de 
l l e c a d o a a h u n pueblo. 
Donde et — 
- ^ / j comunidad 




lieu ame allá— 




de la tierra 




























C j ée 
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lie tortillas tlaxcalli pitUhuaC 
c atiente t cotonqui 
dehuetibi -— in to to l ic t l 
date prtejj* —tna ihciuhca 
mtradque<}HeTemoi~iii\üht*CAn cayeticacqul 
ttminsrluego — — n i m i r t tincncmizquc 
dormir r/í* « « ¿ e - o i c a o ticocbiique 
^(/itt^Wrfífjtfírf-qaciqui ipaiiuh in CCA-
gãdemay^ quihuACálli tUollí 
dejrixolei loc t l 
de cebad* í a c c u i d a 
mucha es- hud cenca mice 
>rjf jqut Uquedare-niciQcz ia oictcmacaz 
traedmaj^feio—xiquaihuica cUothuacquí 
tenga bien medidj-m¿<\iió\H icmoiamachihua 
yoU^kirroxr mc-nchuati n iqui í ta iacqui in-
dtr quenin m o t i m a c l ñ h u i 
traedeflú de ¡acárf-íciíqualhuicí i l l la ^ I C a t l 
00 ei menefler HMJ-maUquUh aC/nO RIOACqui 
baenoeftà —ca ycqualll 
fro^«ifroij«ro——ahmoc£ca míet nlcocqol 
bijced<i*tl me£u*r'X\Qita\o aquln ncchpie-
/-< beihos I.Uiaocehuayohuin 
mtr i lquefvn fiu/-xlqulita<an c£ izqutndniú 
no fe pierda él*u*4~tr\A ACO CCOtCCl poliuh 
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aur Ir t*** &¡>***r-<)*tn nictUvilfthuie 
Ucuatdcs í / jf t¿ra.>4-xÍqoinhtiicí cinin onca 
htrr* jerrta mice ç JCaf I 
y0lov:n card niquimitiai (mo 
fihancimtdtfiKQ—Uto orUhquii j a lmoço ¿h-
Palabras que comunmen-
A Qfrd —Axcao 
defpues ÇJtCpiQ 
lúe**- nlman 
de M<¡iti* **poeo—ocachihconci 
**te<de ãjpré Inayamoaxcm 
oy ccmilhuitl *iCâo 
ajtr y i lhu* 
antiytr— -ycohuiptia 
m 4 bin a — — moil l* 
dtfpns de m * ñ«M«-holptlá 
dt 4yti * *HM /jorj-lpin In cc hori 
dr Maui 4 dos horat-lpin in orne horas 
autd v«4 foré — abf o ye ce hora 
m i d i f f o t ê t —abçoyc orne horas 
owd vn dñ> 3hço ye cc slholtl 
w i v n mti m ahçoyecemcztil 
C 4 fltfri 
4 9 V O O AB V L A R I O 
a*rs unni Jus — thfO yc Isqailhuirl 
dioycnTtnth* ixcan ipaa cc xitauitl 
detjen djuiot—jxcaoipin ocomc xihultl 
Nombres de cofas del 
C A M P O . 
X Ã Q N T t — Q u í o b i l i 
( t r r t icpeti 
t j l l e — -UtUhoatl 
prtdo-———tcpctuUn 
Itdtré — tcpctoicac 
j t r u * xihuUl 
Cd mté* oht i i 
fatntt———ameyalll 
arroyo attaubtii 
r#* AtUiico ( ó ) a toy all 
fiHutt—• •• quauhpanrU 
cuMr¿t-~ ^ah^acatlà. 
Palabrasquefefuckn dc-
jjr, (ompranioj I t n â k n i * 
mttcé i t t i é t* 
M A N V A L i 4-1 
' f myt ' Cuix ticpia 
tdl/otal C0J4—ychuitlinm ahnoço ¡noo 
p tfñwy - ca nicpi* 
*oU ten*? — ah mo nicpU 
^ / i f l f j VJ/C • queiqui ipi t iuh 
tjl^óeflé r ^ — m i n ahnoçoycimailln 
^•ijnro ^nereys'- • quciqui UCncqui 
pirtfto, òporejtt*ipampa inm ahnoço InOA 
macho pedis — m i c c i n tiquihtUai 
ijvfrtys 1 1 tICflcqui 
r notr* p*rte me Iv di-occcccao nechmac* 
porffloyt/eot(Í7?-4oic* Uqol oimiumACft 
vo ejUbueuQ eft?— aboio qualli iom 
mufftrtme otra mr-ma xiacchiuiu occe achi 
jor — — — — q o a l l l 
^0 /r/>^fV —qualli JcaimiulxiitbaUl* 
<g cowo vendtj' —qUCO ti<cui 
U u r * 11 i - in cecen vara 
Lpiff*————Jncecen plcça 
——Inccoquahu ica l l l 
detêlftâlcofi '—- ioychmtloo ahoo^O l o h 
f*¿»j>«jwf M?f?j-qaciqui vara ticoeqii 
Mirtiqut ¿M^A—^-xlqoiu* hurl quatU 
8$t¡Í4titfi4 1 in inlnahoofoiaoa 
4» V O C A B V L A R I O 
tUndáU — — o l a n d ü U 
fuHhfa fio* bafa 
Ump9trt &€ - t a mpòtc 
noíopuei) dir — ahucl a ic tc inac«s 
por menos • tUcamoica I tqu i in 
parfayttf M t í i ã j s ^ i n i z \u í an nechmaca 
jw me holrjra ca icaipapaquizquia 
poi&diH* —«ia t t ibur l aaaicchmacax 
a mi me cuefla m u - a achi axitc tnonicaacac 
> M I aca uhaalhuian 
lleuãldi xiquitquicaa 
qnepir cierto—-—ca hacloclll 
pierdse* r / i o — ccquionçan n i cpo loha í 
qucreys otrã cofé —culx occcniUcuaotíi a aqui 
nequi 
éijui tc*£o —Dican nicpia 
tâ fau l io fâ — y c b u a d o a ahoo^oiflia 
>rjfU éijui — . - x i q u i t t a ca isca 
es muy t»"** — c a cenca qualU 
wUháUérdí « í i a r - a h o j o haeUicníuixoccc 
acbiqaalll 
mUttnf? á<jai —ahnooiciB aicpia 
te**oU t* U poffjíU-tAtfii Inôpa ninocitlotia 
alU podrafjr — añapa hod ròayaa 
70 /4 rr4frr ¿¿«Yr-alqtMlfaaUAftfaOCpafl 
M A K V A L 4» 
podruboi/irrpor jcí-ma tihtttlmococpit In r i 
4 ¡ u t L trmire ca ntcan nicpicz (can 
Nombres decentar. 
X / f idio——ccntlihcotl 
i » c e (òjccncctl 
>noy medio—cc íhuiDtlèCÓ 
¿OÍ ome 













&*Kyfrt——caitol i í 6<« 
d t r f i e t * , caxioUi omófnc 
4w^^ K¿^r-<axtoUí o n x ü 
44 V O C A B V L A M O 
die^y noeue —CiXtoWi on nallüi 
yante •çeropohuaíll 
yetmteyyrio——çempohuâlii òcc 
veinte jdoi——çcmpohQaííi omòuao 
yeiatey tres — ç e m p o h u i t l l omét 
»eÍHttj<]i$áM>—çcmpohtiilli on nahai 
Kintey cinco—çempobaaUi on mica l t l l 
yeintcyfo* —çernpohui lH on chicaaccn 
ixinttyftete —çcmpohua l l i on chicóme 
xt/ttryocbo ~ í ¡ c m p o h a i l \ i on chicuci 
»eintcy nueue —çcmpohualli on chicunahui 
t r t i r u — — ~ çempohaa l l ion mahtUctU 
treintaJ>*Q —çempohua t l i òmah t l ac t l t òcc 
treinta y dos —çc tnpoh iu lU OD mahtUctU 
o a i ò m e ( o m ¿ Í 
treinta y t n $ — ̂ caupobaalli Ott mahtlactll 
nti»t* jy«4rr»-fempohiMlIi ou mahtlactlioa 
f i - fn í j j íMfo^cmpohoal i i õcaxtolii (aahul 
treintéj fiyt —^cmpohualli oo caxtolll ò c c 
treintay /crrf-^çcmpoboaiU õcaitolll OmÒIB« 
treintay ocha—çcmpobttalli ôcmofJ i Offléf 
treiatay Huette^em pohoalii ÔCAXCOIU o o na-
quarenta ———ooapohoalll (hnf 
c( / f^/7r4—^ompoboAii l oa matJactU 
fffent*>~m — ycpCbttjÜU 
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[ tctntd- ' -—ycpohualli on matlictli 
ochenfs ——ruuhpohualli 
wi tx ra Dtuhpohualli on matláctil 
CtrtK : -macuil pobualli 
cí//o7o«wíM-chicompohualIi oo maiUceli 
Dtyeans natUcpohualli 
do^teHtoijr o*—mahtlacpohuilli IpaoompO* 
cwe*tâ tiualli oa mahtlâctli 
Treyems —caxtolpohualli 
]H4tro<i(*tQ>- —çcntzontli 
•wiriffffí/—-(¡cottomli ipaa macai/po* 
huaiU 
fofiitntu—^cntzoocll Ipsa nuthlacpo* 
haalli 
ftttticnft—çcnuonill ipa« caxtolpohtul. 
ii 
nheciems——oncxomli (ü 
MHvttitnnt——oatxontii Ipaa macnllpohual 
iWi/.. .ootiominpã mitlacpohaalU 
dot mil m acoiltaoo c II 
frr/mi/ - — d u c o o t x o D t U i p i mahtlacpo. 
fierro md mahclacctoaiU (bualK 
cwom//—-mahtUct ioni lUhuin oarsoo 
i l i ibuan mahtUcpoboaUi 
foi mil • , C&ltOlltODCJi 
ftett 
V O C A B V L A R I O 
« i | _ _ < a t t o U i 6 t l i i h u a n ontson* 
t l i thuan mahtiacpohualil 
0ch<¡ mil—-senxiquipllH 
jníf/íf mil——çcmíqoiplUi ihudD ootzoa 
t l i ihttao mabtltcpohoalU 
iie^mil -çenxiqoipilli iboA macuil-
pohoalliuoDtU. 
Palabras comunes, que íè 
f u t U n i e y r p â T â ê H t r i * * 4 r cuya es 
CKje f/r/í»-Ac yáxca lala tfimii ca nazca 
rifiryo, - coi i moáxca 
« í / r ^ » coix y àxca 
es *B€ffr* caix toiíca 
0v>«r/lro«*w^ali amaxea 
r J 4 jnA cau yixca os 
t$de^iuiU* — cou imaxea i n acpacate 
et 4c *»fotf*—<*i* taxea 
o >7forTH cal i amáxea 
no nA^o - ah mo yaica 
no r/|«i a — a b m« (vaxca 
— t i 
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•o ts tttyo i ftbmo wa XCft 
«o ts de á^uel—¿h«0 y ¿XC* OB 
•o es tk^wr/'o'-abmo y m » M i i o oepacico 
no es BMcftro ahmO Iá lCl 
M Í J >tf/}r« —ahmo atnotlatqai 
n« ez/ujo ——ahmo ¿otUcqui 
/tfci ctt̂ o e j — « u h aqoia y laca 
d e x M á f/?#r_xiccahaac*n mayabyc 
fj¡ffe4<}*i macan nicas ye 
^ f̂t/rAí J^*/—maniciomocabua 
¿tmrdrfet-jUi m« aicao fflOpic. 
Palabras comunes, para 
d¡fcu¡pár[edt*t¿**é âcufêciêa, 
yjowo' i i t* ^Nchaailahmo jaicchinfc 
-* t }U¿tJh — i o t o a b o o f o m o o 
es ttfttmw ca canteoilapiqoüktU 
fiif* • ¿atUcaailianca 
mtlevifits* —Bocech qolUámU 
ihis nemipi —^noyaobuan 
fi«rmr teu<ui$*n n q t f c l u o f • qoilltofcua 
jU409toftJM' - i n y t b i u i l abso^o I n m 
• calmei cenca 
4« V O C A B V L A M O 
mi contrario ——notcixnamiccauh: 
me qutere mat CCOCi nccllCOCOlia 
me aborrece ncchtlahyeUua 
deffca dañarme ncchyoll lulacozncquí 
ponerme mal JhqualtillZtlCi BCCbtCDC-
co*f/¿o— motecbcopa (hua 
con la gente -ihuan icao o ioch í t l i ca t l 
no lot rea i ahmo xicncltoca 
yuets — — cahuclcoaca 
mrnttrojo — — i t t l a c i t l n l 
embujlcro —~—ÍI ihuÍZ t l aca ( l 
rehottofo — 
no a uta JQ 
de ha^er-'. 










fkUnoió fulano ln ychuatl( ó) inoa 
Nombres de Ja gente que 
hab i ta y f i r u e t n "V/id ca fé , 
<?Fftor TcuhíM 
^ftñortm ^iboapiill 
M A N V A L . 4^ 
ayo— pilhujpahuani 





amacjuecrta— chichihua dahuaplhua 
coquera — çihuttUqaatcfiiuhqui 
mwrWAt*-*— —pipiltoiòotin 
mucAac^í—^ihuapip i l iocóot io 
r feUuos——ilâco t i 
jir utentes—^—teiUn ncoquè 
Nombres de parentela. 
P ^ / r í Tabttt madre——flantll 
Mjo tépiUxin 
M M — Uichpoch 
hermant - I coqu ich t luh 
hermin; — (chuclliuh 
primo teoquichtioh ^ f o t U m l p i n 
^r imj ichuehtab ç cmUmai i f an 
dguW* ucó i t am 
grudit m t r^hrg in 




cuñad* lé ccx 
CWIWJ tchuepol 
ompjdfe tcòyotica morc in ia 
enmadre tcòyoiica flOOteaaotU; 
Palabras de oHrccimitnto 
J ^ i R s A — X i q u i t t » 
fiasmc-ejler'ih^oitlX mOCCch 
a/j* - i — monequi 
yfjabes- yc ncmài i 
lovoíuntaâ in notUncquiIis 
yuetetengy >n raotecheopa 
no [cat corto — m a c i m o J imomam^t i 
paracenmig*—m nohulcpa 
fumore ca mocbipd 
mehattaraf notechpa tiqulttax 
pavaloiftrc i o tlcin 
puieres mekejlfr-moiecb monequlz 
atudtTtcfx—•—mohoupa nicchtbaâs 
co/? todãt vrraj-moch* ica noclanéqoiliz 
toda 
M A N V A L . s t 
todã miha^enda — móchi in pod at qui 
rj l in tu mandar—icca in tlcin ticncquil 
aqrtiejfay — — — C i nican n i c i 




c i w i E N T o . 
Vios t?lo¡>dgu? — M i Dios mi(¿mot! Jktahul 
Viot te de [alud maDioi mit¿mochicahuiU 
enmucho ejltmo-—Cinc* niCtiaçocàuUíi 
iotjue —-i íulc in 
por mi hi\ijtcs ñopa nina cticchiuh 
iola a^rade^co .—nUtlaçòcamat i 
yolorccomperfarê-ci niccucpcayotit 
joferutre nchuatl mctcquipanOí 
efia merced— inicotinechmocnf Mi 
rfia bueha obra — -inm qoaliaghihuaiüi l i 
yola ¡atufare nehuiit r.tccurpcayous 
(omocs ra^on inioh müncqui 
yotjuedoobligado—C3 nc notcchyctica 
« (truirta ioic u¡mítztl acá marit 
p o f c y t w i d o - — — i h i n o ¡ n i c m i í ! i ^ y i n huel 
D > podrí 
V O C A B V L A R I O 
podre p .ttãrrc—luhuclitiz nimuztlaxtlabul 
elbten i n ccncaquaUi (Liz 
qut A /^ t f -oohu icp i oticchíuh 
loque — in Uem 
po- Mthi\ift9s—nopampa oticchíuh 
Nombres de algunos ani 
m a l t s domc{U(OS 
f ^ ^ í b t l l i ) —Cahuayo 
y ^ j e g u * (¡ihui calmayo (ò^yegoa 
pairo cabujyo conctl (ò) potro 
fcwty quaquauhciimicqui 
toro ~ -quaquahae 
MCA çihuaquiquiht te 
ter Her M quaquauhconcil 
etrnero •• • -ichcaU (úicaraero 
oi/ejj çihoaichcatl 
CorJcro ICllca COOCtl 
chibeto*——tcnczOBe 
(êbr* — ç i h u a t e n u o n e 
cdbnte — t c o t z o n coactl 
puerco puzott 
Uchon — • p i u o co n t t i 
perro 
M A N V A L j? 
perro chichi 





(¡ue [ t cacan. 
Ç ^ l e r u Q Maçjtl 
^ ' v e n i d o huey maçjcl 
fí tra monta ^uauhtl* tcntione 
Uehrc ———— çihtli 
fdrtf jo tuchtli 
fwrrro pltSOtl 
Nómbresele animales bra 
UOSyjdéñojOK 
Lfov Ocdoii u p * - —. cuuUminU 
¡ni» — cuftJâchiã 
K9rr* — ycpjtl í̂ jcoyorl 
ftirpe ———ucoan iitUc4>í*lc cohoitl 
€éjmi9 - — aCBCUpilm l-ury 
D i Som 
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Nombres de aucs filuef-
Uts.y domefíicas. 




¿arfa i z t i t l 
g r u ü a tòcuilcoyot! 
ourrt»» — nochroiotl 
o 
¡Mpagjyo — - tuzoenc 
ptcút<i hueytzarmi 
paloma htiíiotl (o) paloma* 
patomtno lomax tcpiron 
Codornt^ çy!in 
j /âuo peloaípatox 
pato—— canaululi 
an far — l l a l ahc j l l 
Nombres de animales ve-
ntriofofi) fauandtjat. 
Cote 
M A N V A L 
/ ~ » v i d r a Cohuatt 
^ b i b a r a tcuhUacoçauhcohair l 
/ j » < r M - _ — ¿ c a c t z palia 
la£arti\à -CueiZpJÜn 
aUcfâ» COlotí 
rata — • hucy quioiich/n 
rat on quimichiO 
hormiga— azcatt 
thtnche — — - t i a í rc xca n 
puf*<t~ •—tccpin 
p i o p — ate ruitl 
L o que comunmente fe 
fuete preguntar ¡y de^ren raqm deUt 
cofas de deuocion 
H u o j d o M i f f * — C Ü U otiquiitacio Miffa 
wmo/ a OJT Mi f f j - l ihmio ciquittati Miffa 
vamoialf irmo*—màtiCCaquítl ioiemiChtU 
aicjiadoenelfcrmS-ôv* otuatCl <00teQi4ChI(•, 
a<k«fe basejUdo—^ampa otícatca (loe 
adonde oyjht jW/^d-canòiiquinacin Mifla 
yó;j m*/ aW/fwio-ahttO uquaiChriftiaoo 
c0 va* a y r - t l c í c i ahuocuuh ticcaqolfi 
Í<J V O C A B V L A R I O 
Mtjf* m Miilâ 
Jcrmon tcmathiiUí 
c j axcan 
ptañana moztta 
*/ Hia de ayuno -ncçjIlUjIÍZ illlUÍtl 
myunemoi oy OlJíltOÇahuiCáft axCin 
Loqueíefuele preguntar 
j à t \ i i a a t g u n of f ic ia l , a u i e n M e m a n * 
dddo ha ie r a lguna obfâ, 
EStÀ hecha—Cuix )'c omochiuh miobra——in nodjiqm (o) in naxCâ 
taifQtaí íofa—inin a lmoço ychuit l 
moflradmeU— xincchnuil 
yeétnoíU tldntqum a 
buen* eftá t i quállí ICca 
noíflabuettâ —jhmoquall t iCCâ 
v^ i^ f / i / f a - ih rnouqu i t i a c i pollhül 
rattQtatcoja —Unn almoço mon 
porque— ile i pi m p i 
ttolâaeabu — j y i m o ticcenc^hui 
n i p n — — — aíiniotiqulita 
^ me ha^erfalta ílncclincnquixti* 
M K M V A L i f 
queme rengo de jr-caye n u t 
y no aguardo iuh ahmonicthfe 
otrâcofa —occentlamintli 
ftnoeffo ^ i n Inon 
tcabatd* luego——nun i n xícccncíhu* 
quéndo tjuiere*— iquin tlcncquí 
queytyparells-—oihüalUzmcmaqoiuh 
yobolverctea ——nehuafl nihuitUx otcio 
éefpuet - * • ^a i epao(¿ ) oc^cbihtooc» 
* Í4 MFÍÍÍ —ye t cot tac 
a U noche— ycyohu ac 
fwiú m d ñ j f j — q w n oc yohaattlnco 
a mcííií 4 í d — n c p a n c l t tooatluh 
n ê k e t h e i a p r â e r s a i fan nen liqaftbtUco 
ttnUprtejJj—-.loiodqai^ihaca ch ihaá t 
>0 vgyj • y t t iq t tuu 
ktjuem'ecuej}*—ioycixquicb ipi n icpolohu 
Dcmandas,y rcfpucftas 
o r i i n á r i é í , 
Tleuerra^om—Mclll Jotlqoihtohu» tiene» rd^tt—ncltUoqalhtehuA 
notienet r a * * — _ l h « l o y a h < t i«tlq«ifOliai 
»• tienen r c ^ w a h f l i o vahqai Uquihiohu» 
J8 V O C A B V L A R I O 
diiff verdad nettilizcU cicrcnchoa 
dt̂ en ycrd^J — n e U i h v i i inquitcnehua 
u mentir* CA i l t U c a t i l l l t l i 
tsfalfctUd-——ca abmo oclcilizdl 
f i r a tjuedi^neffj-ÜciCAü aoquihtohaa Of) 
far* que mietten—tlciCiO amizcUcati 
/«rf «o Ji^f nnijiZ-tlcipampa ah mo neltilíz-
tlianquiUcobua 
porqueh¿x?i rnal—-t!filc5 ahmoquallitlchihoa 
rw¿ h iy f i f i——ahmoqua l l i oticchiuh 
bien h i \ i f l f f — q a a l l i oticchiuh 
U/H Ad defer ——cs yuhqui ye* 
ha deferaju—-abmoyuhqoi ycz 
hat me entendido—calx otiaechclc 
quieres (¡nefet ajii—<alx ticoequl yahyez 
^loharc nehustl noconthihuaz 
fiieret otra cofa —ÇLÍX licnequi oCcCtUfflilÜ 
debido atora——xiquibto âlCflO 
tf/rreeiuide——— abmo tíquilcaliuar 
y me acordari ¿f//o-nehuatl nlqallaamlqoizoo 
acuerdttetu — i l q o i i o a m i q u i u h u a t l 
i r h que— in tleio 1c 
tt Ire encartado—QnimUznahatti 
btfrédme — • lingch lemolí 
M/4 — ychuatlinahflo^o inori 
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yo te p a v M — - n c nlmitz(Uxti»hnit 
íjuantú quieres —quciqui Ucncqui 
Para mandar hazer algo 
d V/t officiaL 
Qvieres Aa^rr—Ticncqoi ticchihoax [ M a t Aa^er—licinatiticchihuai 
tal.òtalcofd y c h u a t i l n a h a o ç o y u h q u l 
yry, éíjut — — x i q o i t t a ioin 
U muejfra • imachio 
U mrátád — i t » m a c h i u h c a 
ha dcfrrcomoej lo-yi ihqoi yes loiZClitt 
del mtfmotamaào-Çãú hud DOiiqulch 
Jefla mi f i t a maneré^ lü hud quincncbuil l í 
Aií/í^rt/fff/vfAo.huelqaalli IctUcbíhuâUlyez 
quañto quieres • - quctqul licncqui 
^Í- Í/C /»jjfdr—qo«ü fllmiutUjtrUhttl2 
Mttc¿0 ̂ / W f í - l ~ m í í c ia tlquthrJàal 
yotedêrt —nchait l nimiíxmacâa 
t an to&c — , „, • iaqui in ahsoçoIsqtU 
>ry/ «i fdffr» —-oc Jica isqut 
ff/jyí-ñí/ ——.icnimutióhyotla 
^dr^ foW» •••• a oh iquio 
/«i 
t o V O C A B V L A R I O 
lot has <!t acabar—in tictUmilciz 
fea muy bueno ma Cenci huct qualli 
yaya bien ArrAo——ma qualli ictlachihualíi 
nomehaçasfalta-m&Çin nen cincch ncquixti 
puetyotepaga ca ye nimitz (Uxtlahaia 
todohijue (juieres—in ixquich ticnequí 
iodo loyue meptdes-\m\<\v\z\\ t incchit l ini l ia 
Preguntas, que fe Cuelen 
btztr en ra%pn de U mu danca 
del tiempo. 
jW/VafWf r/^í)A^r-Xiqultra q u c n t l i m a n i In 
Cáhuul (qui 
mirÀfitfuiertllouer xiquitta a h ç o q u í i h u i x nc-
*¿**rda poto — ocxicchic achthtonCA 
ka ft acarpa ¡je —OquiCOnqUÍça 
agua—»**——ín qmhuit l 
t* temperad Intcmahmauhtl 
la meblif íá———míyahult l 
tl¿rain\o-— in le^ihuii l 
yueo/parece qucn anquít ta 
del tiempo in Cahuítl 
liot/erioy cuu qaíifauixlu aicaft 
M A" N V A L di 
rrto\jrnO> honos ihço tipaUizque 
muj cargado e¡U—cenca huclyccaichchua 
el (lempo— in CJhuitJ 
muy oh/curo ejlà -— hucl tlayohuitica 
e luefa i n i l h u i c a c 
no caminemos o y — m a c a m o l i n c n c m t c a a í a 
axcan 
Nobres de cofas de fuego. 
FK ^ o T l c t t candeU t l a t í l t l c a 
/en d tlaclatiK]uauhtcl 
carbon- tccolll 
hrafa .tlcXOChtll 
tenida —ncxt l i . 
L o que fe luele dezir en 
razón del fuegâ, 
" T J ^ c a t d e l a — X l t l c t U l l 
-̂ alutrtbrttit j^í/í-xitlihui n i c in 
hadamos candela—OU Ctlct I í l í c m 
¡lepadla candela—xiCCCHClall In l l f t l 
traedlumbre ——lííjuálllU'.C J Uctl 
f^ft/fá/j í /f /rf—^liqualliuicaococinrcla 
0> V O C A B V L A M O 
caltrnraJjjHello'XiciQtoa'l in ncpaci 
ctttemadrjh—xictotonicao in 
miraji jrdc .xiquitta haço ttatlaric» 
traed teña— .x iqualhoica tladatíli'ua* 
huitl huicqui 
f r á e t f c a r b o n — xiqualhuica cccoMi 
tapJ'Üd iumbre-UCtllpiChO 10 tlctl 
c o n k ec f i i^j—icjnncxt l i 
pjrj'j-xrtio /•*—ipampi a hm o 
apjoi ic —ce huir 
ftat' ideyna —— xocontfátícc 
f.tn<¡e\s — OCOC40tcla. 
Nombres de coíasdel cic 
foij àe âjrttf (us mudinçat. 
C jElo—Ubm'catl ftflot — íiliuicíme 
g d — . tonatíuU 
luna —OlCtXlll 
e jMfo f «¡i^tlaliífl 
fjirelU çiilalia 
(vrur/a ——pOpOCJ çfílaHo 
tfi-cfr'/W r / : /3—ayauhcoçami lo t l 
M A N V A L . tf| 
nubes • numixtio 
tube mixlli 
truene t — — i U t l a t z i o i l i z t t l 
trueno tlatlàtiini 
rajos cliilahuircquiliztli 
rajo — t í a h u i r e q u i l i z t l i 
reUmpago tlapetisniliztli 
f ranino tcçihuitl 





elada ^chuetti l l l tU 
y elo ^ c t l 
/rio- - —çecoiítU 
y sem 9 • -yécc»! 
>iem rajo yóccatl chlcahuac 
t t t i t l l tno -• nuey ycccatl 
remolim» yccamalacotl 
¿ * » M C t f f l _ - y ¿ c a c o h u a t l 
í/>m^o/ff«e—y« Idomoyccml cahalti 
f/Vm^^/wrí/o-iotonquicahuitl 
i t empfno «—çccuiicahuUI 
tiimp //«0fYa*UAiUMluhulil2CâliailK 
Fala 
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Palabras que comunmen-
ttfefurlai dt^tr ptnrawn de jtñélar con ti 
dedo &hun iu¿ar donde fe manda poner 
âlvunâ cofa. 
AQ r t Nicici altt - o n c » a o o 
gtulU nepa 
f t i j t aíU- ocachSacpa 
m t t M ocachioicaa 
no M < M ahmo cenca 
éfti ' ••• yubqui 
ea medio—— - oepáotiá 
tñ niKtana fnrte-*hc*n oocao oo 
en ¿tetinaparte—ClaíODC&a o a 
donde efuiera— -ÇlÇAn t i n i 
horno eft a — q u a í U ÍCCa 
dexsldi aft —-yuhiiccabua 
allá juera — n c p a q u i a h a a c 
aqu$ futré — — Qicao quUblUC 
tHctm* ipao 
deba xa cUoi 
delante •— tjàíipao 
ietrút 
M A N V A L . c$ 
ãttrât •• Uimpa 
en vna psrte ç JÇCCCSOí p» 
fn dospartrt ——ÓCCBfnpa 
tnmuíhti p4rtes—$*$*n mtcccifflpa 
é%4 acá yc nican 
ê^kt arr-.bâ QÍC*n tlaCpSC 
rw effe otifttio bt+mr-^ñn hud ODCin 00 
allt t rr iU n é p a tlicpac 
aquf abaxo - nican t lai t int laa 
masêdentro OCâChlllahtic. 
Palabras que ordinariame 
te j í f i t t len d t \ i r en tjualíjmtr c oja tjt* 
f* H t y f rejunté. 
T>o R ¡ j u e — T l c l n ipampa 
* porqte r4J^I«"CAtIéhMCUpampa 
por dê* Je c iyépa 
^or M M -yé olean 
por silt — — y é dechca 
^•r «(«tf4 — y é «¿pa 
f a r ^ í í ^ r / r—<any¿pá yé 
dtdê/tdf— cawpiyé 
ftiandt— - Iqoln 
€6 V O C A B V L A R I O 
c o m o — — q o é o i o 
*¡ue — • • tléin 
/ cnlchuatZ 11/d 
a*<>r*~ a x o n 
IttevQ nimao 
iU*<íe efià —campacà 
^4//o v/jío — c u U OCÍquitUC 
adonde——campa 
(¡ttit*,. •• aquia 
tomofelUma-tleiú ItOCÀ 
¿wie viue —campa motíilU 
d? JO/JÍ/Í f>—campa ichan 
fan ^o/>fl —aclnaboac 
mwrAo —cuix ye huécautj 
f̂/rf//j——lycpolihoi 
y «ira nr «f-aqoin qaipítf 
f wVff /0//f«»«AqalQ oquitqoie 
« ¿ M . / í / . r — . c a m p a oya 
n/Kfuterf*-— aemahuac 
fiMm* qocsquimia 
4 yuf parte—campa yc 
yvantocoflò quezquiscomoeoah 
tUnitftvtds-cimfs motumac* 
íi but*»——cuix qualli 
M A N V A L . « r 
t s m ¿ U — — — culx ahmoqui l l i 
es rwro- cuix quihuccapatimia 
t í wMto cuix ahmo^enca pació 
esUxo f— cuix huéca 
tscrrtá cuia ahraohucca 
puedes 'tihucluiz 
quitret^ tiencqui 
yrà i — t i l l 
yendrat — — — l l h u i l l l g 
titnes ticpia 
que bufiâs tlcin tictcmohua 
que hds m<ireJler~lte\Q moicch monequf 
quetefilta tlcin ticpolohua 
que has perdido—tlcin íticpolô 
paróte 11"-.tf tlcican ttchoci 
porque ejhs r, ¡f}f-l>CÍCi\l titllOCOXt ÍCa 
parqueuo hâbUt tlcican ahmo titlahtohua 
porquerta refpoííes-tMcan ahmo titUnaoqutJli 
deque re net——tlcld ictthuCtXC* 
quien litma ——aqoin qultzotzon* 
quienes aqulnon 
q ' / m o t fytt ——quciquint in 
*(i<}ndefufroti——6impx oyahqu¿ 
q u i t o s n t n —-qucaqulni ln a t c X 
t¡H( bttfcsu——~*Jctn qiittemotuia 
68 
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-campa (iauh 
dfdortiUvie/trt —campa yetihuallaoh 
dondf ha i rjtado—C a fTi p 3 Ot ÍC 41C A 
(juithkafdc wrrr-iquin cihuallaz 
donde(juiercsyr—Cimpa tiaz nequi 
qhdi de Aa^er aíld-tlcin CÍCChlhuaz Oftip» 
yo tttifmo 





, / /« - • . 
K t j o t r o t — 
Ttof rsos—-
Ct+ttO—— 
f n d o t — -












ca ycintin fon irei •  
yofrjr— nchuail onU 
ttQfotrofjujmot— tcbujniin otíaquc 
todoi fueron ——mochttn oyahquó 
todotyran — — m o c Í H i o y Jíquc 
todos mochtin hui 
y nj> habUndo — nchuail bicUhcoiIuh 
yo 
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yo hablo nchuatl nicUUtodtu 
yomno nehiutl mtljchic 
yolofe ncluutJ nicmJti 
jabtslotu cuix n c m a t i t ch iUt l 
â ut aguardo —DtCin DlCChlC 
mi noicchcopi 
de ti motcchcopa 
dcttof —totcchcopi 
tUiiofotiof amotcchcopa 
deayutllof ychuamin on intcchcopi 
deejht ychuamin in. 
Palabras que fefuelen de-
? j r quando fe embia a l l a m a r a algmiA 
pcrfonatQ a f a b t r d t l 
T lámame aPedro-XintchnoMU in Pc^Vo 
^ n u r a loque ¿t^r-xiquitra tlcin quichilnu 
de^Uftfue Mw»4ar<i-xiqmlhiu ma iiic*n hual« 
ijueaquiU¿ipuñrdo—ma nican mcchie (lauJi 
<¡iit í - í /^aJw^d——m4 nioiã liujlljuU 
tuteei mttiefltr • ca moneqm 
(juelctuejro—.—•— ci n ic iUtuuhtU 
íjitfyeitvt 4c(¿, ,„ ..ma huiiiiai.k ucan 
TO V O C A B V L A R I O 
y u e m t â t i i f e — m a ncch machizti 
t o m ê t j U — • — — i n que oca 
com» /M r j } j J o ~ < \ \ i c n ocatca 
y n e h é b t t k * — t l e i o o q u i c h i u h 
j ihtdt Ytmr i.ahço huatUz 
p h i d e j f — — j h ç o y a z 
r r u r j f i n e * ? xiguirta ahçoychnifz 
queve*¿á I'rrfto —cnaihçiohcahual lauh 




y u t > ? ¿ 3 f f l * fjrc/í-ma huallauh axcao t e ó t U c 
quevetigi M â f t * » a - m & nos tU huàllauh 
a la tarar • yctcotUc 
a mtdtidia- -flcpaoila tonatiuh 
defpoetdfiemer—ih^uac o i l iquá loc 
f M X ^ á l u e g i ^ ^ m â niman yauh 
a ajtíct r t fg iHiP-~ itcchcopâ oi iquitòqoe 
fa*kletitxt—-~tnQtt\$& ottàquilhul 
Faiabras que ordinariame 
* t e j t f u t t i n â t y r q v e x á n i t f e de álgun 
mttrmiê' 
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X T Vrmvr* de mi -Scch chicoihtohu» 
+'**'lwUnde mi — oocatlaquítzj(ó)nocama 
huiUia 
tratadme mal —âhqualli icncchpolohus 
ha^nr/te j*rai>to ncchtcquipachohu» 
nijcpi'idc mi .ahmo nocech motUcaoe 
han rnc fcuKÍoprrfJo^OnQíhl\pl\\C& (qol 
tienen me prtffo -.ODCChíJpiliquc 
no me referan < — a b m o ncchmahuiwilía 
no me obedecen ——ahroo occhtlaciinati 
«o me Jan mt haqtda-thmo ncchmaca inoila/t 
»• me din de cower—ahmO ncchclacnaca (qui 
nomedttcHverdid—ihcaO ncltí.'izdi ncchil-
f*»íñ4fl;«f —occbiicljcahuia (huía. 
di^fn mentiras — uilacatíliaiU ¡nquitohua 
di^tB mal demi ahqualU AOUChpa qulhto 
fmra^oM -• caatlapicUf (hua 
contra toda >erdad—ÍQ huc í ahmo ndtÍÍÍ¿UCa 
COIJTJ Í*/?ÍC(4 — - i o h u c l a l i í u o l c a juftícia 
contra conciencia——iiiumic in ficyoUlaixma-
chllix (lis 
Viot lo ha deremediar*CiUl OÍOS qulmoycctlli-
tos ha detaflita* qalnmotUuaqoUUiift 
me ha di a juhr ^—oechmopilchuilizi 
E 4 LO 
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L o que comumcnte fe fue 
k dtzjr fthalanào d h^ar donde ejiâ 
âlgutiã (ofá. 
\ f l j t l 9 a l l í—Xíqaí tu occhCiCÀ 
* atkí la——népa 
rnai arriba——>—¿cbi diCpac 
jfcu* ocAchi cUtxtnttaa 
m a* «<&*«f f—ocach i tiaixpan 
m<j«atr*t i achiicampa 
tflli debâ$~— O r c h c d iccpucxco 
alabothé — — tUuMUcachiubyan 
átafiéhidé ——JCCJcheohua 
a Üd entrada — -iccaUcohia 
aUbaxúda——uccmohod 
/ro a/f/- -„ ,.a h mo ac< be a 
4ijt«froU<6>*—y« inocctntUpai 
alliquaU • • acética mocabua 
cjiap*r*¿> ^40 nioqii<iX(ibc¿« 
ytéffhédtm, $att b á c u l o s 
w é*d4*i*.m Cò oeneftiiuh. 
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Palabras que comunmen-
te fe [mten pronuncUr\en r a z j n d t y r A 
oyr Mtjfa y confejjurfe» 
AKda a la Tglffid-Xiiuh i n ccopAR miré (hay A/(//fl-Xiquilla ahijoonca MiíTa 
pregunta ft ay Ai'/7« —XllUhtUlll ahço Óca Mlf* 
prentnt4 quando XUlalulani quCDfl l l (fa 
[c (adi'dt^ir • In mihtoz 
budurprefto ihçmhca xihualmocuepa 
a i ' u a d o > — -flican oicchic 
atulU mehallar^—-ncpa tincchitcailuh 
deyd hermdno-——xlquihio noteyca 
eiU 4(jui el padre —--cuu nlcao moycu t i c i In 
totatsln 
ha de dtyr Mif fa—Cutn qoihtot Milfa 
auãfídoU ha de ̂ i r - q u c m m a n qnlhtoi 
hadtfercdttada—CUt* moCutCiychoas 
ha defer Mtffa r í ^ ^ - i h n o ç o trpitón MliTi 
4 queima la diea —-quctqul hora Iplquthtdt 
/i*™ t / rMdAjM—cal i h u d o c y o b a i u m c o 
^rffj l4itoy—^^iicia i y l h u t t t i n n c a n 
et desuarda — - ^ c u U p i t l ò i l t 
«¡i >/̂ C Ĵ - i -OOCA io vllpius 
£ i pi 
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es i iâ dt éyunu—-cuix aeçabualizilbaití l é 
axon 
cuix ooca nicao 
éhuH coftfeffor—~zçt teyolcuitianí 
¿dondeefltrlptdre-Cimptc* ta COratZÍQ 
haste conftfjaéo —Cuiit Ot tmoyotcul t i 
f m em tt ctrrffffò — s q u l n omiczyo lco i t l 
y»d#í/(jc^/r^iyír—iqoiootímoyolcaJii 
con^mtn te inahuac 
que etdeU ceduU— catli io inc lck i cUbcuIlolU 
Palabras que ordinariame 
tt ft futltn dtzjr pidiendo algún m u á * 
cb* a fus padres pêra tnftruiflc 
•ffiàô. 
Qgieres entregarme-Caix cmccbmaciZQeqol 
a tu hfa , ,7. IB mopilciio 
^/fff/íAirf —.nehoitloícmaehtit 
officio — ottlayecoltilUtU 
i f f i ê f t f l * — — - I f l ycbB*tl{ó)iniii 
prate t i e m p » — qacsqolcbcahuitl 
#wfíi-;»(í>rT/^r—nooahoii (icctbuat 
jhaio mice 
q u t y d f p r i ã M «^bnobaclqalaiomacbtU 
#49 
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tanprtfiê — — ihçiuhca 
^o/W/fü^rc*——-ncUhuiil me l iu i cu 
algunos rf/di-—-ocquczquiniuiU 
jdefpues • • Jühin^atCpiU 
fitjtitfírrrt —tiàticncquií 
hjremoí . rigchihujzquc 
fferirura — ~ a m a t l (o/cícriiuf* 
por el dfmoo io quexqiiiçhcahuUl 
'y«r ÍM ^í/irrf/——tchuatl tienequis 
yyoledArc — í ü h OChuitl AÍCRUCJa 
ta>itota tênt> ——içliqui In 
c a h m a ccccnmetitlc* 
ctd*<<U' —ceceoxluhttca 
j /o fratitr —luh (iJctltffoh(Ul 
muy biet- cenca qualii 
com) ft futra — — luhqutmma ahço 
Mr bfopu ht)o ••..hud nopilmn 
t u h w d i • ^ tthhuatluqultta» 
Mtrâttt*fil6~~-—huel oexlquiltuoiiqul 
fitttftiécMitr* — intU moyoltocicopi 
y//r c oiwa W ——<a Intlà ychhüJtl 
/f 4 /j9M¿vr ¿ t/#»-qualU cia vátl yea 
j/<• tf/'/fyifr . -.Ihuin qulmpyoilotlt 
4 /d wr/ŵ  i i in(|uJii yccill 
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frrflo(ffprenHera—ihçuhca momachtiz 
en hrtut tiemft* çan ahmo huchcauh 
fíivíttfñ^ ç a n c c x i u h i d 
tn a h o y m t d i o — - ç a n ce xihuiil ihuaft t lahcó 
t u (ifjf años, tyc — ç a n orne n huí ti 
no ten^f pena —macatlc oiitztcquipacho, 
Palabras que fe fuelé de2ir 
tn rú^nn de reñir,o teprtbcnJier 
y^A^ÁHiAX*' Ahquaili tlcchihua 
^ rrei W/jco-tlcícan tiilahucliloc 
pw^ue no te e n — c l c y c a n ahmo umonemi 
tnttndát Jizcaepa 
yuádo has defer biiene-i<\Q\n ttqualü ticx 
jiempre m oc h i p a 
ge há» de reñir mittahhu Jtinemiiqtjé 
no tunes ver?téf*f4 —ahoio tiplnahua 
de emborracharte U ç a m m a c h (UUhaSoa 
<íf A»rMr—— — — l o (tChCCquL 
de meitir — in tyíyxtlacatl 
de jer tnérdtente— - i n ahmo tltetllCamatl 
fifpic*f4i-' " t l c i n cimomati 
tfntr coa tfc — — — ucnciiiztca on 
no >ti 
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„0Ves hamotiqutita 
qut todos — ca mochun 
ff aborrecen mítZtUyclitt» 
nadie te guerra ver-jyaC quiocquiz m i t r i t t a i 
Dios te cajitgir*—tO TcCUÍyO DÍO$ IDÍtZtU-
tzêcuiltir 
finóte enmiendas . i f lcJ icamÒ rlotOOCmlliz* 
cuepas 
vendrá!4parar —OllCan titlílilOS 
en ló W d — — t é p l l o l c u a u h t l t e c h 
agaterai ———ahoo^o ácaltlamaficehna-
loyan 
mucho me pe/a——ceati nechtcquipachobua 
de ti* defnfrgiif*ta—\Tk mahploahuilix 
de<¡uefcaf——inic huel 
mentirofo — tlitlacitlnl 
ladrón ——tlchUCqul 
higdor •• i tlchocholohoaol 
pQYfiedas ffloje—tleicao titlaqaalaacoltia 
porque da t Aletean ah mo titl ayeltU 
fT<l*tn*rtjfetá$—elcicao ahmo tlquimma-
bplttllla 
4 t* /p4drf í -~~- \n motahhuan 
Ú tH$ maejln* la ojotemachühcahuan, 
Pala-
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Palabras queíe fuelê deztr 
cnLnârUmiitc p a r a a n i m i f â d h u n o A qut 
prtfiva tn UYtrtnJ. 
\ Â Vibirn Atf^T-<;«nea qoalli liccihua 
éprfriertffi.in t icmomichtia on 
mvchomehurí** —cenca Ic ntpahpaqui 
ííf>rr/f > t r f w / > — i n n i m i t n t r a uqualocml 
drqittfrat — — i n i c motcchca 
hjttj lt — —nemalhuiiiztli 
XT+onwf* ihuan pinabuiztll 
aylw*fa * wimt —»a t ic mot cchti a qu a 111 
hã^fitmpte afsi——mochtpa yahxtcchihua 
y v t n s - . • • c i i i q a l t u » 
rjin» Dí^rrd>ir^4<j-intc Dios minpâtchuiz 
f m o V m tt hara btt-c* cfcaDios cniumocne 
f trêi ytttid*—— ti t l içobtUloi (litl£ 
tunu¿o m i u t U ^ o b t U i q u ê 
y eft i mt Jo i hu i mi(rmahülítLlirqü¿ 
J « / í ^ M / e — — m o c b t i a t i àca 
déhàos o • çanrr.ochtm 
fitmprt >uh mochipa 
tfrjfj —uquilobtlatocaz 
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ytfrtárát — — I h u a n ticpUz 
ttxtoloncceJfdrtQ —ixquich moncqui 
toditu v t d o — — i n i x q u i c h c i h u i t l tlncmlt. 
Loque fe fueJe dezir 
alabando alguna cofa* 
£ \ Que buf/ta —^Ca hucl qualll 
<] biè u c a M j - h ü t l t laccnciphtlí 
yufperJf¿U ——hucl tUquuii l I i 
que bien I)ccf>j bucl ycciUchihuaJlí 
por cierto boclnclli 
<jue no fe puede —-ahhucl OC mopaofiboís 
itjiear mai ¡C mclchuiz ic qualU 
¿QtHevmo "Campa ohaalla 
quien Uln^i ——acoqu ích loh 
dondelisay —íiOlpa OOCaté 
d^deU htWaftrt— can oaoquíaextihqué 
dondeluhélUri —campa nÍcnextÍ£ 
muy turn me-rece~Ci htíClitit mOffiBCas 
yudymercoft ——^i^oquciqüt 
yunto coji't quczqulomomacac 
mnybten fale——Ca hucl ipiciuh 
l o ¡ u t c o ¡ t i — «iaomomacac 
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que buen oanado—çz hucl qualttn tchcamc 
(u) quaquíhuct in 
J>I'M/O bcndig*—ma Üío iqu immoteoch i -
huili 
es buenpafto- • qualli ininthquahquayan 
esbucncatrtpQ qualíi ixtlahuatl 
dcleytojo {¿pahpaquthi 
Cíhuer,* agua -—hucl qufllii atl 
t U n • chipahuac 
hnda mahuizcle 
haxe muy £"/?r/ty»-cenca qualll ícea la cabuitl 
r/4r« — — t l a n e z t i h c i c 
frtfco— tfiçcçcya 
templado ———.^an buel ya manqui 
ãiegre tcyolqalmA. 
Palabras que ordinariamê 
i f fae/í»<if^'r poniendo iefm en 
M?un& cofa, 
Es*itU • Ycoihçoiíuh t t ' á j h d a — y e hucl ihçoltlc 
ttofélceafâ ~ i o c i l c y p 3 i í u h 
wo r ^ r prouccho-zoctlc ¡mcl ic cnochlhuas 
hã\mmho tiempo -ca¡ccoc*¡yc hucíicaoh 
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y í r » ? — í c t U t c q a i p í nòlo 
eftjcanfj(Í4—C& ycocUuh 
t f ldq t i fb radA- t i ycotlapao 
j a m f e y j * — s o c m o y é h a a n c m l 
dtft* nftf ifr tf- inyuhqol ia ia 
efid podrí (a—ye op41 á <i 
c twmi ia— -oquaqua loc 
arrugadj-— -Oxolochauh 
méHchada chihchiactlc 
mercd- • -oecuUtlc 
¿trecha ——melihuac 
f/ro/ctf ilihuttelachihuilll 
fsméU • aocmòqoalM, 
L o que ordinariamtnte fe 
futit ãtzjr qnânio fe compfú, o t tudi 
á¡¿un CÚUÉUO. 
T ¡ s »i*<too—Qulnyaneuic 
^ t f t á /<*o—ahcan cocoiqat 
¿vrirs - . • —quitU 
rey9 •• ••••••• chitahuac 
¿ ^ a tomahuac 
rí/wrír—-cenquircachleahuac 
St V O C A B V L A R I O 
es ligero — — h o e l t lacçaoí 
correbien——qualliic motlalohna 
camina bien*-— qualli ÍC nehncml 
pafftlUna hud qua)li ÍC ohtlatOC3 
t/r dot cu d v t — t l i ó o m e q u e d a 
es buen fom^or-quaUi ic t laqaaoí 
fudapoco AhmoceocamitooU 
no fefanfa——abmO clabuiai 
etgaráño/t — -tJaqociXjni 
mtntataUo—-xicraailpi 
no /t- oí vtf ja—ahmo intiaoyjz 
4 Uiycguai~-~-cilmacahuayoiin 
fj ntaf if i—-ahoioclahucHloc 
cileal- • ahtlcma ic clahucUloc 
po muerde ahmocecua 
irat/rf ro^ — a h mo tétcllcça 
ejlé enfermo —cocoítlca 
rtff'iafo —— totòncacocoxtUa 
traftudo — — o x i l U n i a c 
c¡i.t¡láco ——. oqiuubhac 
«o t̂ffrfg • aoc huel 
menetrje — — naólinia 
íj)* r»jif#~—-oycxUocox 
r i vírjtf———obufhu¿iic 
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00 f i w / f l d — a o c m o boel nehneml 
no corre ahmohacl tlacça 
es r*í#í#f»^or-3bmo hue! tlaquaní 
tf/^xo - hDchUtgiohqui 
eiltrdj — i — tlat^uhcanchncml 
quereis trotjrio-CiiU ticocqal CicpadAS 
yortfte— • Icaolntn 
^wf e$ftw--—-qulpanahuiaJcahmoqualll 
q*ets mfiw—-yé ocachiqaalli 
^wdttff djrtyt—-qoerqul tictemacaz 
mucho a •• • cà miec 
f̂fc 9 et ca abfflo miec 
yr4 J/J/ ,—ma yuhye-
E n razon dc dar vozes 
i t h b U t t i t filter. 
M Jt i va^ahmo xtczauabtzl 
ffri'MMe—.-Klctiihtzill 
.bâíldHalto~*—xltUqgauhtlaluò 
l>4bU<íi¡itettif —yhuiyan xhlaluó 
in)í#ff>í#—^.-ahmofllmlucaqul 
Fa . ^ 
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foyJordo ca nintcaztzatza 
fojs muda .cuixtinontii 
note frttcmlo-^hmo n imit i t l jh tolcaqul 
hablemos ma titUhtOCâO 
connfrftmoi— ma titononcczjcan 
johalAo nchhuatl nit lahíohu» 
yv hable nchhuilt on i tUhiò 
acjueilo dtxa — yclitmatl ncpacà oqaihcó 
filos to dixtró -ychímantin oquihcohquc 
Ao/W/.v/floj-iclihuamin o t íqu ih tohqac 
callamos ma titocahuacaa 
callad vos .\i:nocahua tchhuatl 
ya callan *—ye omocauhquc 
_ja no Imbl.jn—aocmu dahtohuá 
couietie Í j//,ir-yuhmoncqui necahaaloe 
dexadme dc^n-xxncQhtihui icniquihto* 
dc^dvoi— xiquih(ò(chhuatf 
digan tilos—-ma ychhuantio quihtocan 
^^(f /^ i / f ctf/Zc-xiquihtoinamocahuacia 
habidoscalUr'XiqümUcihüáiii moCi-
huazque 
L o que comumtnte fe fue 
le deyr tarazón dttuoft ^na coja qutbrado 
ò echada *ptrder, } O 
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YO te tfitregHt —-Nchhuirl oni mit t macac btexaof***—-qafttli ahcan ihdaCAubqui 
ttt.ótalcafi ——4oin a h a o ç o i n o o 
tchédo a perder —OtUflCmpolÒ 
eft* dañada ÒlhtlaCâuh 
no esdtpMifcho—iQçmó hoel moncqnit 
no/j^ifro——aoemó nicnequi 
df/?j míipfi——In çao lohqulnin 
d? ̂  f ¿4 í^/fwr-tléochuelUmochihaA* 
guardMa >o/—xtcpic lebhuatl 
bhfctdmewA —occe ilncchtcmoU 
jopjgarè ~—nchhuitl oiquixtlàbaAl 
/< mittid ceotiàcolpan 
delcofio— inictlapatlòrilli 
m a s ó l e actchiquaUl 
terrprér M r a — O C < C mOCObuaS 
nêvts — — • • ahmo ctquitta 
f w mr ím^urfrf —«a buei noiechycitea 
5i#/>0*í í-í/Aff^-inlcqualll mocbthaas 
ÍHtUran-w ••••tUIn quifatosqué 7 «r /J wVrfo —in Inhqal quluatqui 
ciW/9 ̂  Mf e$ — ~ h u e l ntIU ca buel 
i#r**ff4 +fHa —típlnaubel to cm Uhqtfcl 
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paffartéo miña» *,&-c — a h n o ç o huiprU 
j$jtèheth<t — *uh maycomochiuh 
para entonces •• — l u i d ihquac. 
Palabras comunes, y ordi 
nadas t que fe (tteUn de \ í r , y p r e g u n t a r a n 
ra^oM de adereçar ¡ acom ida . 
AftdfflacarnrXitUUiiixZi Inon ojcatl 
affaiciabicn —qu MU JCXÍCÍ Ichi'aU» 
ttofiqaeme —ahmodàilAX 
poco a poco - — y ó h c u i n 




poquita • y¿n (cpiton 
mucha—-—-mUc 
alga mas——OCIctÚ CC<|UÍ 
fio r a f f M — — l o c m o n o q u c í ixqaich 
bueno efla - quaÜi leca 
ll^alda ——xicahxítl 
Atfutgo-'——ichítlccó 
vo tanto ——-ahu ioceac í 
dfjl* 
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defl* mcntra —-yuhquin in 
ejta fahda cuíx i l í a y ò 
ftene falí cutx qulpielztlil 
huele mal cutx ayaya 
ejlapodrida ——cgix palanqul 
HO eftápodrida —ahmo pftlanqut 
no huele mal——»hmo iyaya 
esfrefca — — z * CClliC 
dety — .ycioaxcan 
de ajer — y c i n yalbua 
rff 4ntiajer yc in ycohoiptla 
poned U olla——xtcqocua comitl 
guijad xitlaqoalchihchiUaa 
y»aolU xtccUUce comitl 
Itengêifadd tUyccchlUchihutUl 
eftà m*ht*tf*da—ihmo qaalli lc cticchiab 
tro t i ene fâ l—~ahrao u tayd 
ejij cruda i aycmò icuh(¡l 
cftácayda ycolCtthqiC 
noejlà c o ^ d — - a y c m ò hoetmocahxicU 
cubridU - . xUUpachò ia 
0^4 comitl 
la C4f « I * — — i n caçnela 
2a //flíjí •• In ácomitl 
W f-Jn/are „ m\n abpiloili 
f 4 <r*<4 
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traed -liqualhuica 
r9.H4</ xiquimana 
ejjvi liHfitot — i n o o to to l tcmé 
toyrifot siqulmicuhxiii 
a j ] M a t ———xiquiohuaiia 
-lehtcpiuuquc 
hl jmios y * h y 4 ip a n qui 
t i ) m 4 i mJtxquicli 
yur calle r.tei c i bueiocòtotoníxquc 
ú( butna manfra-ÇiÇift achí qu*Jii 




^ i / - _ - . ¡ 2 t a i l 
jMtfgKí- >c in vinagre 
tf/i/a mie/ u(ac nccuhtll 
y » * « t h cequinaca 
y n a ^ H m a ce totolln i lat l izqul 
>« f>oU<>~~ -ce poyóx 
v/i.jocfo - c c n t c t í q u e i o 
f«n..f/4í- ucocaftieia 
p é * — — — - tlaxcalii 
M e — - c h i l l i 
witfl— yc ín vloo 
M A N V A L 
CHchilb ye in cuchillo 
p}4t9 (¿oqu'p'ito 
f-Jcro tztacaxcti 
mámeles dlmaluJl ¡pan tbquaJÒ 
pjCMfuelot—ticni* (.'uhpoliU4ioni 
c'ít/ 'j<j'— y o in cucharas 
cuchira—~yc in cuChar4vüJ(0mt[uU 
ta'id Afro —ye in candclcto 
m r j j ip iu i i jquaiò raefa 
(*IU 'p*o neilaiilo ülU 
cabrito i c p u o n c o n c t l 
Utbrt—-—ye in çihtli 
pntdU wr/ j -xict l i lupjn tlaqpaloi 
trâfdpaw^-uquilhwiCà tlaxciUi 
triediMo — xi^uilhuua vtoo 
traedcutbtllQ'iiqiiAltltíiCi Ja CUClllJlO 
t/oWr —ca fflp« c i 
tijni f j i M ~ c * o ic tnoc i t c t 
tíjtii íopuft~.çi nicaoonicitiii 
é<j«¡ h n — n i c a n oniquittác 
4cnil4 lo vi—nepipniqumac 
é¡uflht¡tne~yz IA oépa cá quipU 
jolotrttg} —nchhüatí nicpic 
cUoticnr-— ychüüatl t̂ uJpiO 
po V O C A B V L A R I O 
ellos /rr/f«rff-ychhuaotin quipie 
00 lo tienen —ahuaoquipte 
ãcnlU f j i A — n c p ò cà 
«//(f/Ji — n e c h e a cà 
aquteflà oicancí 
veyíUâqm —xiquit ta i ica 




Uftfuckn devrten ra^on de cantar, 
bayUrj cofas dt ptayr. 
^P$tan <-4nfuí/í>-CuÍcitlmaní 
•A-* ha» cantado —ycoculcaquè 
efta/i contrntot — p i h p i c t í m a n í 
tu tftat r osfr/ífo—tchhuatl t i p actlcí 
de <jue tjlàt fonfÍM-tldn IctlpaUpaquí 
nue cantil — — t i d o tiquéhUA 
hohaot xlpahpaquican 
teiíèdpfattr — x i m o y o i l a l U a n 
^uc / ío i / f—^.^-o¿paca t¿ pahpaqal (J) 
^«/¿4 t f pahpactlfluul 
a^uellis 
M A K V A L . 9t 
squcllot (JláB oépjc j tcmoyol la l ih t l -
cOfitentôf fnaoi 
mi><fi>mo(/jffrf'/-xiquuta qucnia miluótia 
mtra como tantaa—Xlquuti qucnin Cuíca. 
msra como/e rten-xi^ú\txi qucnin huctSCl 
de (jtte tenes——tleiQ ictitlUCtzc» 
<U ijuefr ríen • tlcin ÍC hüCttCi 
eJ}anTicH<l9-~~— hucucjttm«nl 
r p j i Aaí^ í i í /o—moyolUl ih t lnnoi 
f / f d / i j ^ j ' / . ^ — m h h u i l t i h n n u D Í 
( ^ 4 * 6«W«flf/o—c*<nauiiofaumanl 
rw te burlés——tehhuii l ticamaoilobua 
titteriet tchhmtl tihucticà 
tu lutgét ———ccbhuètl timabutltU 
aqufilot i iH- 'dn—ythhüinxin on cnahaUcii 
/ i / )(,çj/?«— ——tchUüíiiotimjhulíU 
«o ji /*wè——-ahmooniauhullu 
fl9 6 i / r / o — — â b m o o i c â m a m l o h u i 
NO rii i i h mo oihuerici 
â ifW /c n t ~-m —ncpaci huctxca 
4<;«f//f bur/a—ft«pa<4 ciRunilohui 
ofifW/di ••opícoU camamloiítt^ 
9* V O C A B V L A R I O 
aqueUotUyUn — ncpicaté mihtotU 
a y ur II of cantan — ocpiCâtc cuicatimani 
nit burlamos—--cehhu&oita tiCAmanilohoa 
ffojctf«r4ffl4/ —cchhuanciniicuicj. 
Palabras^ue comunmen 
t e j e f t u l e n p ronunc ia i en r a y t i de 
t r t f l e ^ t ) l l a n t o . 
Qr/rW/or* — Aqa inchòcê ^cr^ lloras--* tlcica tichuea 
^utteha* hecho -cíein otnitíchíhuilihqqc 
r/r j«í f/Í4/rrrylr-tleín ictitUocoxtica 
noíhrff ... ihoiOJtUhÒCfl 
noff l fstnj lc — a h m o x i t t i o c o x t i c 
dijucltot Ihran — OCpiCíté CbOCS 
por.jwflí&jtt — t le icaochóca 
porqf/l<i» ff//}fí-tleican t laocoxcimioí 
r j Í4/ / / /dr j f l^—chòcí t imani 
m/l^i — — tUocoxttmani 
/u* /foMífo — o c h o h c h o c a q u i 
—ahmochdca 
/i/ZorjM — ——quema c a c h ò c a 
noeflantnjUt — ahoio tUocoxtimant 
fttflém 
M A N V A L PJ 
fifftâtttifler —que maca tliocoxtiraiol 
no fjirn tnjhs —abno xicUocoxticcan 
no üor ft ma$ —_ao<mó xichóca. 
Palabras que comunmcte 
ft futltn ileztr>tn ra^on i t ttl^unáptn* 
o íío/or corpotsL 
QVetc dude —Tlein mitzcocohui ilondc rrc/ifWf-Ctmpa muKcocohu i 
tjue tienes t le in ticptC 
y/f fíente s • t lein motfch tkmati 
deque tequexés—cat lchhuat l IBlUU1)UÍpA< 
Cholina 
f * f tehé* hecho — t l c i O O í n i í l chihuiiibljl*£ 
que te Uftima t lein mi t i touchua 
donde t rUj l im*f te t -<èm$t OtlinOCOCÒ 
qyien te U j t imo—-aqu io OIDIUCOCÓ 
tdtode t i m p i 
tomt „, quemo 
^o^wr - , • ciclpamp* 
ifêiêndt i iqm n 
f » q * t — . — U c m l c t 
«»or« CUU «aC4A 
9* V O C A B V L A R I O 
. jufteddpfM—-- t lcimciímotcquipichohut 
quitnttÍW»M — aquio mi t rquaUni i 
p jr.-joc te dtero» — tlcin icomUzmictihquc 
ajttctmedh nepaca onechmicti 
aijtithwtiajltm¿— oepa c i Oncclicocó 
tf r^Síffir ^/croíí-ncpacateonechmictihqttc 
é¡j'.'i*tT»f /jjhffxrs-ncpacaic onecbcocohquc 
4 » 3 r i — — a x e a n 
4 ) í r — y^lhua 
*nntytr-~~ ycohulpt!» 
n ñcrfl-Mf — — « o n ceb a Klia a <) DC 
AiViVf wmc ••• —oncchtUxilquc 
vt medires tchUaUlct inechmict í 
rM»f AtT/jlr; —cehhuatfotincchihxi 
tumeLtfltmjJles —ichhusil o t incchcocò 
étjitfilomt d* pcna-ntfitíncchtcqaipAcUo* 
has 
rf/jlfl tft>»dj>fHM —yehhturt inlo ic ninote. 
qofpachohne 
dr .t^/r/íí———ychhDâtl nepaca ic nino-
tenfofxttÃ cer]uip8chohtia 
itjucfffna -•oninotcqulpachohci 
te>!°óf>c>¡4 —fticplc netcqulpachotll 
h-hdr/pftta — n i e p i e t nctcqnipicholli 
t i fbodtk r———noicchcatc icocoyc l l i 
M A N V A I * fs 
tengi d o l o r - - ~ — ootcchca cocoycIU 
tenure dJor — n i c p i c r cocoyelU 
no tcndrcpen4 — a h m o nicpicz nctcquipa* 
cholli 
no tendré do lor—ahmo nicpicz cocoycIU 
no me des ah mo xinechtcquipachò 
no me des d o l o r — i h m o xincchcocolizcuitl 
porque me das — -tlcican tincchmaca nete^ 
pena quipJCholli 
ptry me das dolor-x\citl t lncchmac» cocoycIU 
porque 'ritas tleican t i t z i h t i t 
M'juellos «ritan — nepacaie tzahtxt 
ellos gritan ——ychhuan t in tzahtil 
ellos lloran ——-yehhuanlin chòc* 
ya no lloran — aocmochÒCft 
y * no gritan — a o c m ò tzahtii 
no medes ahmo xincchmlct! 
porque medays —tlcican tincchmictU 
v í t d e y t —ahmozicmicti 
porque te dais——tlcican ticmictií 
aqnel le í / ( o - ~ D C p a c i oqu imlc t í 
aqntlmedio nepici oncchmictC 
tilos medieron——ychhuantin onech mfcttà^ 
etjHellosme — — nepacaie onech 
dttn* —imutihquw 
apra 
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atora me dieron -aicaa ooechmictihqué 
ajcr me dierê/t —yilbua eoechmictib^tíé 
joledi oehhaatl onicmici í 
toleJi ahmoonlcmict l 
aytelkiio —aépacioqaioaicci 
aj icllofafltmo—népâCÍ oquícocó 
afueRuIedterot-aéfic&té oquimíctíhquc 
ty teÜt ík h ir iero-xep i tà tc oquíhxilqué 
9ft t i fitastes — tebboatl oticchiuh 
j i h h t y e —oehhuail oolccblati 
—népacioqulchiuh 
M/oAf̂ f —dbmooalcchiuh 
«9 h htyeroH —-ah mo oqaichiubqué 
p to hiycrom . quema oquichluhqué 
ywrftf iqala (ó) quemmao 
p r y a t - tlciCA 
ijut htyftet eu —tido otfecbloh rehhoatt 
4jnc hiñeronellos-ikin oquicchlubque ycb< 
Imánelo 
y ff H t xe ro t—t l e i a omlrsllhaihqoe 
yte tfjuycron —ilein omlttcbibullibquc. 
Las 
M A N V A L PT 
Las palabras mascomuncs 
qut ftjuelen rtfxtfT, atufando A aiguno, 6 
alvunts dt algun dtlito. 
TVUhi^ j f ies—Tchhoi t I oticchiuh í/ío h i^——ychhoat l oquichtuh 
eUoêU hicieron— yehhuêntio oqmchiuhqoe 
yofotroshht^jles-tmehiHQtiQ Oinquichittb^ 
aqurUoíUhtyero—QépiCttc oquichiuhqué 
Mffiflhsfoht — t e h h u i i i ihuao ychhuta* 
Rifles t tooaoquichiubqué 
/oWoí /o^Vr»—mocht lo oanquichiuhqod 
y c U > i ncbhonl oniquirtac 
moth t i m o s — - t c h h u a a t i o o h q u i c u q u é 
í/Zêí/o vífra*——y<hhuíntiü0tiquituqa4 
a<jufilt>$ lovttroK—népicitc oquit(»quc 
>ofotrof h v t f t n — i me hhuantin o^oquitt 
ayitelloift ncpiCiié quema 
fjfotroi no -ye in occeqoiodo aho ió 
—tcbbuatl quema 
astifino" . -népacA aheno 
a<i*tllotn9-~—ythhuaoiiaon t h m o 
ttiotft————ychhuBftun lo quima 
tftom — — — y c h h u i o t i n io t i m o 
G «7 
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oyhhivjie* ——iXCiO OtiCChiub 
ayer lo hiyjfes yâShua otlcchiuh 
airttAjer lo hi^/flt^ yeohuipcU oclcctüoh 
oyio hiñeron dXC40OquichiubquÓ 
ajtr h hnjfron-—yallioi oqu¡chlubqu¿ 
actuei fue co» tt¿o—ncpaci mooabuac oyahca 
tu? áqnclloi ichhaatl ihuan nópacat¿ 
tufólo uhhua t l çan moçel 
atjve! lot fofos — — n e p í c a i c ç an içelcúl 
nopvedtf • âhmot ihocí i i lz 
hf¿ar!o t iqutZtllCatlJlil 
nihpueden > -ahmobuelills 
aegar qoiz(tacaclatíxqo¿ 
wo /o «riffl» m • -aftmo qui2tlacailatla 
aqutllotkig-o"— rtcpacàquibrohua 
a^vAlovi* o ¿ p a c á o q u i t u c 
r «Yo r / V ^ i — — t o h h u a t l tupie 
#u /o/d^rf tehuatl t i cmai l 
ayuft lo tiene ——-nèpacà qutple 
rfo»r//o/<íw——— D¿p ícaqu i»a i l 
tlhtie** — — y c h b o a U q o I p l t 
f/kftfre • • -ychhuatlqolmatf 
rfa*í/f ^ 4 — — i n CARI pa c à . 
donde efta» — — - l n campacaU 
M A N V A L. 9» 
donde fue in ca mpa oy a 
ijmen to llenó aquin oquiliuicac 
quien h tiene aquin qoipie 




c o « o / f / / U B M » — t i c i n intoca 
quienes fon — — — aquihquc 
(j a if ft U i vio ..•«—aquin oquimittac 
quando fncedia • •• «íqoio yubqui omochiph 
en^uepjrte . campa yc 
pirque /o /i/^if raí—llclcan oquicliiuliquá 
Í\uãndolo Aííifi- Ji-iquin oquichiuhquc fonô cd —-hucl nimit i iximati 
tiíff kíro / i^co—hucl niquimixmuil 
bknksconnceu —hucl quimixtni i t l 
na Im conozco-——ahmoniqulmixlaiaii 
é U v i r r f* /——xiqui luo mcUhuic 
/«rè qmh d i**t—. buelniccIilhuutiquihtoB 
tento tefti**$-moocarc tlaneltilizquc 
HCÍ rf*^')rejif*»/ — iyaqüé aotcAKjohuan 
el tiene tcjti*o$ y c I) hU .\ 11 q oí pie t<l\ igOI 
élti r¡\,\uA —ncchca ocatci 
*<uÚàrj\4H*m-.^.ncpa ocarci 
joo V O C A B V L ARIO 
úlUloren¡4 ——oocanqulpieya 
tido tenta i - — t e h h u a t l o t i c p í c y a 
a n lo entredi —tchttoail ooiotirsmacae 
a yute» h thjies—aquii otiemacae 
^inj-.r /• dijlff — lírica otict c macae 
Ht-hsiea ahmò ocictem«cac 
/¡í/'yífj — — — q a é m a otictcaiacae 
oj lo ' i i jh f axcanockceaacac 
ayer h difles — - y a I hu t o t Í « c m ¿cae 
«fffMjrr/u ftyfof-yeohuipf la otktcmacac 
pa**intl>t — — x l n c c h i x t U b o i l l 
pitarlo has liquiltUbfiaS 
r* lo darás. -tchbuatl tietcmacax 
M$m¡He no y*t<r**-maacl abino ticocqols,' 
VOCABV 
L A R I O D E L A S 
L E N G V A S C A S T E L L A N A » 
y Mcxteaaa,mftrocadáf,para (nejor de 
clarar lai palabras oías comuoes,/ 





V O C J ^ V L A ^ l O I H V A K 
CaxtilUntlahtolcopa ic huel 
mihto» in qucxqalch tUmantlí 





T B S B S f b L E K Q E Z l Q i A 
'Pn moco qMando AcuAt de mala gana i 
hqitt Udt-zfn.o mandan. 
TLcln tlcpie tch — • • Qvr nene fula**] huatl 
bael yuliqulmtna— fgrrceme 
lale ticà —./Hf f / h j ; 
ahoao t ip ic i incmi ——ilcfi ostento 
fan i i t laoco«lcJ —tnfle 
tiquaUoclncmi — — —• cuouio 
tlcioma abroo tivplc <¡¡tc te/J/M 
ttcio moce<h moncqul—¡ue h*$ mtnefltr* 
tlcicsmhmotiquih——portjuenoltHi^l 
tohua 
dcican ah mo ilqalh——porttue *ofo pidest 
tlania 
Cuit ahfflO m o y o l l o — - no tíencj*a»a 
caco* 
M A N V A L ioJ 
CSCCpa In t incchtcqui de¡eru¡rmc 
panohut 
i o t l t c q u l t i l dcrrabalar 
in liccUiuhaz inin •</<• ha^crejlo 
x i q u i h t ò - — dt^jUo 
nchhuai l niinititlix.——70 tepagan 
t lahuiliz i n t l c in ni lo que tc dcuo 
mitzhu iqu i i i a 
t iencqui t iaz — ——quieres irte 
ó n j p a mochan — - a tu cafa 
OlHpa maitepeuh — a tu tierra 
xinccht lax tbhui l t --págame 
i n t l c in t i ncchü i i iqu iüa —lo que mt deves 
ani lem onimitznwcac—locjuetc he dada 
l icchihuacan Cuenta hadamos cuenta 
o 
CUIX ihiliO lÍ*)üllttimi^Ul-tto te actítrdat 
Inttcin onimitzmacac —locjuc te he dado 
aiimo t i emat j — *nofabet 
inye ixquic l i ica ———tjuantohi 
liflCCJucquipanóJma —-<jue me haiferuid» 
ye huel ixqmclica tanto ¡ta 
Inyc t i tUrcquipanol iua—hjy feruid» 
nchíiuatl oiaaUzhuiqullia^ore^i/o 
tcílhuatl t i ac í i lhu l— tu medetitt 
quilia 
C 4 âbmo 
i o + V O C A B V L A R I O 
a h m o t l c i n n imuzhu i -—noudtuo 
c u i l u 
añrpo ilcin t incchhui—-«omr dctit$ 
c u u t imococohua -——~cj\<iíeuffrmoi 
CUU uniococoht ica ejUt mahi 
CUU Iimopaluizncciul —-^uifrcicurarte} 
flchlluiit n lmi t ip ih t i i— jo tr turaré 
ahmo m c q u i u • fintrtkatft 
ahoio lonqu iza -nofttgat 
h u d mopa l t z ioco—-—portu vidt 
i i c c c m o o c c c — — tjHfbufyvet otro 
n c c l u c q u l p j n ó z qnrmffirvã 
m à huei 1 1 —yefe* 
itech nctlacancco* jiV/ 
jn&CamÒ - cjuenofea 
tUhuChlOC vellaco 
ahno^o cUliuanqui —Itorrãcho 
l l i t i i u h q u t — — jioxo 
m i v)iul;nc (htequlpinó-^vc/írudbien 
nchhuad nierlixitahuiz ~yolrp4¿*rt 
hucIqiUHl — - — - ~ — — myybtt* 
inwM(c^uipino(u—— fufra\>*)b 
t l c i c j n t táuh —^poryuctt>di} 
ilcia oniuiitzciiiJiuili tjuttfhthahoi 
t l t l ú 
M A N V A L . ios 
tlcín omi txch ihu í l lhquc — rf$te te hat he<h9 
in nican nochan -—r» mi cafa 
cuix ahmOqualJi in note pago bienl 
m irztlaxcláh j i á 
caix ahmoquaJli titlaquà-wo romei (fien? 
ciux yuhquimma ecu -eralralif muchú 
c \ iitijicqmpanohua 
liem ticnequi (¡uf yiicret! 
tíc» ft mOtCCtlmoncqui— que hat meaefleri 
t l c in mat iCpolohui quttrfaUat 
aqulfl mtUtolmia? yuitn te maltrata} 
ahmoqualli nccJuhua—nonentt ra^on 
ahmo nclli ta u^mhto —nodt^etverdsJ 
hua 
campa tUoh -adonde y ail 
aqum inahuactuuh conyuenU v a ¿ 
iquin ticaequi tias——quandoq/iicrtsyrtrl 
matei ihuiaa t \ m h •• vfttenoraburma 
ahmoqualliicUlUtc ——firuesmal 
quipanohua 
ahtlc ic niroitznequl——«o te bf mmefier 
ahítiotlcin cicmoctti n<ntfntTt*ydado{è>) 
tlahuia no tuyda* nad* 
ahmo Cicnuti titUíC——no [abes trabajar 
qui^anoz 
Co ahmo 
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ahíTlO tiencqui t i t UtC —auter^rtrnf.-n]ar 
q u i p i n o z 
h\icl litUtziuhqin' crt « •j-.xo 
a l i m o tiniotUcuicJa n-ct deidiJn ft 
huiani 
allmOtimoyOCOya no rr ennu lei 
in çanifl j t icciuhuaz •<!<• Aí^cr ihuna eft 
in t l lC J mo ritCCJllluhtil0~/i *Q te h m<jn.{/t>t 
titUUtUhuana •tear/tbin.ichji 
ah m o q m l i i i n t l c m acwict mat 
ticchth\u 
a h h a c l n U t i c í t l a n ò — eres mil mandado 
a h m o m o n c m ac no merecn 
In t lcin (icquá — lo <]ue comet 
i n tlcin tlCnCXIU lo^ue ganas 
ahllucUoConchihuaz no eres buena 
m i ç an t lc in par* nada 
in çan Uuci ahiichucl— / í- ira HIM fuña cofa* 
t tcctuhuit 
L o que comíimente fe íue 
((preguntar,} i t y r en ra^on ie ¿iffuntos, 
jf de entierros! 
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AQiHn ¡pampa tU—Poryncn rfo/t/4f;í t i i u n i i 
aquin omomiqui ' i—-^W/M muno 
iquin . ,ju*nt> 
t l c ln icomofl l iqui l i—fc^tte tnurh 
t l c i a ica c o c o l i t u l i —de tpeenfermedad 
aqain oquitnictí f t r * ¡o mató 
t lc in lpAOipa portjue* 
ma D i o $ q « i m o i l i p o — D m U f e n Í M e 
polhuiti 
yallma opcuhca *ycrenfermó 
yeohuiptU opeubca—^ntn^ertujermÁ 
in lcocoi i i 
yeomühoic l • -d id idtba 
ycyeilhuitl • tre$4ta$U 
yewahuUhuitl tjttérroètuha 
ycmacuUllhuitl dtâsha9^€Í 
campa quítÒCô —~-<{&ndelotntttrrant 
quem man qmndt! 
campayc • i i enyuepartt 
dXCan ~ agora 
c x c a n u ò t U c eflé tarde 
mot i l a mañana 
OC huiptifl. •• , .i, me/faro di** 
J08 V O C A B V L A R I O 
L o que com un me te fe fue 
per fonA, ) (&btr donde e/ld. 
Vix Cfqaf ximatí in Conocet a fuUno* 
c t m o a q a u i m í in ythtiitl-conociftes *f*l*nú 
ychhuit l oquiximi f/ /r ron»?!© 
Achbuttl on iqu i i imi yo le co/ioci 
(chhaadot lqa ix tro i—— tu toeonoafte 
nc piCá oqmximi , • -^uet lo conoci» 
ncpèCité oquiximuque —aifuetlosUconocitú 
achuuitt niqaiximaci — jo lo conozco 
y c h h ü á t l q u u i o i a i ! elhconoce 
n e p a c í quiit m JIÍ————aquelU conoce 
népacAté qummiti———«yutUoAo conoctn 
cuix ticmati in camp* cl—Jtbesdonde fftd 
ychaâti quinoAil in cipa cM/16c i/on*fjl* 




uc pacéié quimatl I cipa cà-4f / /«féü dède ejl* 
t«buicia cumai i ia cam -"nofMiUbemot 
M A N V A L i o * 
CampaOOihuia adonde fuj 
j q u i o quimaciln-—<juir»¡*be donde fay 
campa onihuia 
ychhuat l q u i m a r i —ello/Abe 
ncpaci quimati aquellofabe 
ychuantm quimati—tlloilofabeit 
n c p a c a t c q u i m a i i - — acuello slofaben 
nchhuatl nicmati jo/o/r 
tchhualt t icmatl -tu lo /abet 
alimonicraaii -no hfe 
ah mo t i c m a t i — nolo ftbet 
ahmo q u i m a t i - . • nolojébr» 
ahtno huel c\uim wzQ-no lo pueden fabtr 
t lc iCin a h m o • porque no 
t'.clcan quema for̂ Meft 
iqutnoya guando fur 
campa o y a — . —adonde fue? 
aquin tnahuacoya —con ^ u n j u t * 
yalhuaoyi syerfefue 
auanoya 
yeohulpt l a o y i tntttjerfejut 
axcan y j u h —o, [r v* 
m o z t l a y a u ü mañané fe va 
ochuiptlaioyas —ejfvrrtdtaJcM 
ye oyá - „ . - ^ / r /Uf 
no V O C A B V L A M O 
çaolçc lcyá f ue fe f fo 
loahu^coyi In ychaatl-/rrr^ confuU** 
i c o y i inoconanaióin-/wr/'or nlcof* 
ynhqui 
quihualhatcat ccntla —/M detraer taUef* 
Diantli 
axcao hoallaz- oyyrnird 
m o i t U huallai mañámt viene 
OC halptU hu&SUt—rjfornidia >eTt4ra 
ah mo hualmocacpat—no/ro/^^ 
ahmohual la i «M+emir* 
ah ra o ntqutxkaaiU——*ole<orio^c9 
ahm ooniquirtac——to /# he +tjfo 
ah tn o quui matt wo /» r*«*c«« 
ah mo qui m a » »Pf*bt» yniew es 
aquiaon 
had quima * * o b f * e â * * f ú e r 
tUquc 
ahmohuct qoliima—ne/o ^Wrff co/rarrr 
IU.JUC 
a hoi o oquijii m a tqué -* no U conotietui 
a hmo o q u i t u ^ u é — — nolo vieron 
ay jcmi ;oqo iuaqué — «o/o Iwnvijlo 
flb moma oquuimatq-wo/o /M# tonotid» 
h a d aye ^ m o 
abhud 
M A N V A L . nx 
alihucl qniximatizquc—nolo podran co>ioctv 
mancl quittazquc aun̂ uelo vean. 
P a l a b r a s q u e í e f u e l e n d e -
-zjr en ra^ou de am'ijlad. 
IMychhuarl in, &c—Fulrnto hnci nocniuli ej miamigp 
hue! cenca qualii ic r.-r/rc (jucna vo-
ncci.lUi^o!ul J • luntad 
hue I no cenca n;c tenrtle buena 
ClJ^olitla ¡untad 
hud tn]uincc inno defjenmebien 
qualycliz 
huel nonipaquiz ¡ni—dtfjeoUUen 
qualydiz 
hud notcchycticft in—tengtUvbUgKlon 
nicchihiuz in tlein 
quiucquu 
huchtiz quichihuaz—-titnetne obligación 
intlcinnicilatlauhtiz 
huclqualliio yc ic bamehecho bien 
nech palchuia 
fn» DiOS <\\l\V(\Qt{\lSl~DiQi le dt [ilud 
huiJi 
qualil 
tis V O C A B V L A f U O 
qu&lll in ye ioahoac- U f>t hecho bien 
eicchiboa 
h a d coyo l tocacóp i In—drffeofermrU 
fiuttquipanozneqal 
huel niCpAlehttilOcquI—iíf//fo ayudarle 
nicchihuat In qaex — h s r t U ttdo t l hteit 
quub t U m i t i quâl- quty t fud i r tv 
l i nihaclidt nacoD« 




huei ecpalchuâoi — ftxorrido 
budnicchibuas ipam—hariporAnbmi 
pa mocbi Ka ia quel ^o/iiWf 
qutcb Aohu«litíli¿ 
h u d niiycfliab ^X^—fuyfmtm^vrr-
tuifficj Jpaapa leech- (Udetcf+ipeU 
ce in qualli yectii mrrrc# 
b u d m c n o u o l u h t l t — í f » # d ¿ r y í r y « 
i n qucNqoicb caboitl amt^hsfia mo-
ni uemit tbaan oqoix* nr 
quiebea ntmtquie 
a>t « n c c b ç a u b i o l c — m e ha deseado e» 
M N V A L. lit 
o n i o oto li n U y a mi neceftiêêd 
ca hue! oncan n e ç l — U í j u a l t i p n t a i a 
in âqu in quâlUU- deamigas 
i t i u h d i 
aye niccahuax •• nohdextrr 
aye n lponhui t no l t fa lwc 
l o tnochipa cshui t l—-ÍH ningún tiempo 
inci «yc manei qu3mã-^í ninutn*<Kafió* 
Ç i n oncsD ntcz mo —acudiré M todas 
chipa in quexqatth /HI cof t i . 
tlamancli ipao mo-
chi h uai 
Palabras que comunmen-
ttlejueltnjtyrta c m * i t 
tnmtftai* 
IN ychhuatl In fulawX/x buel notcixnamiccautw* mientmtp 
rechtlahyctHtti • âb arree erne 
buel nechcocolla——*-^nteremtmâl 
abycl nechttta me i>*tde»tr 
ccoca ncchtlityohutltU-A* 
nocá Uanonocga m • jnexúft dt mi 
H har t 
Si* V O C A B V L A R I O 
huelycipampa intla—A* /»<• dcjlrujdo 
polohui 
huel quinequi in ih—Jefftame mal 
qualíi nopd mccluhujz 
hue! paqui in ihquac—huel^afc dc mi 
itiá nonctctiuipdchol daho 
yhuan innonctolini^z-> dc mi mal 
ahmo qualli nocatU—di^emalde mi 
nonotzA 
ica Diochi In ahmo (antra toda ra%Q 
qualii ncl'i 
a hm o n u ttcin nicchí—nolc hâ o mal 
hinlia 
abmooiàniccocolia—noUdcffeo mal 
auh ychhuâtl qui y can tadoeffo 
chihua inahmoqualil meperfivue 
ic nechtcpoztoci 
nechtiatcmoiia in all—WÍ1 bufia dañô y 
moqualli^huanncch me deshonra. 
fnahuiipolohua 
Palabras que ccmunmête 
fe(udeu <¡€^teten raiou di condenar a alguna 
fotjut dizs,òpid^dadOtò tmpreflado. 
Ca 
M A N V A L 
CA yeyahqui—— j i f s i fe r* i a qucoia quih —como lo d i^ t 
tohua 
nehhualc nicnetcòca—jo/octw 
yuh nicmatt icá . . t f s i lo enti t*dt 
ca y c yuhci • •~afst rs 
loyuhquiquihto——como/o di^r» 
huá 
quallí In quihtohiu -4/>* d i \ e 
mclahuacqmhtohua-f ífoí r * ^ u 
roeUhuac inq\xihtQ—titnenr<n¿>* 
h u i 
ID* I m m a c h i b a f t — m o r a b r f f t f 
nchhuitl n icch ihmt- ; ! ¿«r¿ 
intleiatiquihcUnl — U q t t p t d t i 
nehhttáil nict«m KÍÍ-^O /O ¿«r t 
ca mean — — X - ^ J / Ô ^«I 
xic b u i c a — Wfwâldo 
m a x i c i n a q u í — v r m r f M r fl/o 
xlhualmocuepa x o — b t M p o r t l h 
conaoaqvi 




sitf V O C A B V L A R I O 
ID Ott I ¿ mMñtrté 
OChulpiU — rjTotro diâ 
ocquipanahuii ia <sxQtt\k-4efpucs dernáhans 
m^huclica iitltchtc~frtfMWo£.¿crt 
m i ncn tiqutbttac^ ——nolo echéis * perder 
inihquJC yc z u c m o — t j u a n d a ntfea mat 
moacquiz menefler 
í inccbhualcücpiti ••bolueUo 
OCCCppl atraer 
nlCMock •• aqtiefta 
«iqaalanaqai - ttfiidpere&a-
lo ye thquac - -quandofid me* 
moacqute nefltr. 
Las palabras mascomunes 
quefefuden u fpund t t a f i iê l fu ie râ 
(reguntA. 
QVéma a ahmo—no 
qoémâOM* — f a y 
i h a o ayae • no ay 
ClcUaoiytc » parque 
qiuma oiencqoi^fwrra 
ahmo 
M A N V A L n7 
ahmonicncqui —-̂ —noyuiero 
tlcicá í h m o licneqoi-^or^ttí* no y uteres 
quema m h u d i t i ftpueHa 
a l imo h u d n i h u d u i —no puedo 
t l c i c i fthmo tihocliti-^or^wr nttpuedej 
quema nicchihuaz—ft haré 
a h m o h u d mccbihuaz-no hsri 
quema Diaz——-——fijvi 
ahmo n u z nojrc 
quema nihuallaz ft vendré 
ahmo ot tuul laz no v e M 
t lelOQ ihflDO porque no? 
quema oletcmacjz—ft dan 
ahmo nicteiaaciz no dárc 
quema oyà — fijHe 
abmooyà nojue 
tleicao ahmoocihula-^o^«c/fí>//Mj7f/ 
nthhuatl ooicchiuh —yo h hi¡e 
ahmo ooicchmh——*o lohot 
quéma ooicncxti ft f>M 
ahmooolcncxi í — A O haiU-
oehhuati oaiquíttac -y* lo vi 
ahmo ooiqoiítac /o v< 
BehhuaUoalqoihtó ^ 9 h dixe 
abmo o o l q o l l i t d — — U dixe 
H} qiima 
I i 8 V O C A B V L A R I O 
qocma nlcpie fitwgo 
ahmo nicpic— '•• no tcngp 
quema onicpicya p time 
ahmoonicpicya no titnc 
quema nicpic 13 rfftgo 
ahmo nicpic • — n o renga 
quema cjuipic fl tiene 
ahmo quipU' —iro nene 
quema yehhujtl 
ahmoychhujci ho at 
ca ycyuhqui *fsi*$ 
ahmo yutlqin no esafi't 
cayein n c p i c i . oquttej 
ahmo yc in ucpa ca mots i^utt 
yc in ncpaci oqtiichtuh-«y<f«//o h i y 
flb 01 o oquichiul) nc ^àcX-n^o hi y A^UCI-
Palabras que comunmen-
iêftfutkn dezjtttn raxon dcafsigurar 
êlftuna cofa de que ft teme. 
A HMOxImo— -Not t*** ! mied* mauhii 
aehhuail 
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nchhuitl n i tn i tZ tía -y* re affrgnro 
cahu i l t i a i n t lc inoo He cffj ijue 
i c t l m O m i U Í l t í i tetuet 
ahmom-i t lc io itcchci—no ay para que 
lo ic t i m o m a h u t i z tetncrfo 
a i imohud t lc innU —notcpncde 
I c m t l Z t o l t n i r hâ^erduúa 
a l i m o m i m l p i i q o c — r e p r e n d e r á * 
a h m o mttzcolinisquc—note mtltraurta 
a h m o mii iahhuaiquc-jro/c rfñ/MB 
*hmO m m i i p l i — no teprendcr* 
ahmo mitzmccahuite-Ao u ú^our* 
quiz 
ahmo mltzahfauaz — « o te reñir* 
ahmotiquixcUhuis —nolop**4ràt 
Jpampa ca ahmo dctc-^ar $ nohdtm 
huiquilia 
A vno que rehuye , ò há 
miedo d t l t f t t r f t â T w CÃHÍÍIO^ 
o mula. 
pjVeli tcch tihçli-—BHpMtdetfíew 
thmoUeuá m • womw^f 
H 4 
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aboo te t c l i cç*——ftoJ j r o ^ 
h u d cenc* i n a n f o — » n»//? waff/í» 
huclcenci manta —es i r ,* j m*ti(* 
Jiat ihqiuol i c z l n — ^ l í / M / f ^ f d í 
Icmpan 
xleníczqol chicahoac-ff/o rr^ic 
jtiqullpi qualJ i——J/JMS ¿/M 
J io i l ch t l a l l l l rchalãe Uftlia 
XtCtUHli ftCDO - « h M e djww 
XlCCUlill fudadcro —fonelfadadero 
Xlcmtck ali Jalde de beurr 
Zictlaqoajtemili dMe de comer 
Palabras que comunmen1 
tefe futlen dtzjr a dm ir andofe de 
afruna cofa. 
O J 
'V«l oclli ~ ts f* f$ ihk 
•hiieí aiooiDauh-4(/M/ra(/dry|0jF 
l i h t i c i 
a h m o o i c f t c l f o c i — » o / o f » M 
ahmoyuhnelli noetpofttbU 
hur l ociJl Utq i • -vaí¿¿inf D M 
rUioma iota ¡tejeraejh ' 
aye 
i 
M A. S V A L u t 
aycma yuhqui ol—~no hi viflotal 
i juitta 
ahmoonicncltocix-Mofoci'O"'* 
i n 11 a Cl m ò o n iquit —fi no h viera 
t a ii i 
bucl C^nca i n o n — m n c f t o t s 
hac< cenca nino——t/panudoefloj 
r r u u h t u 
cu ixomot t JC - —hafcviflo 
i i la t l amant l i yuh —O/Jfemr\inte 
quinin 
t lcm quihtoz in ych—jtedirafnUttt 
huaiJ JOA'C. 
i n t l i qutlta initt — f t v e r j l o 
ahmo mocnauhtu-f/̂ ^flrji/c/;* 
hud 2hqualncçi ——no^rect^nem 
quinyácuic ilamantli-fí cofa HUM 
aycma yuhqui motra-ffwncd v i / ^ 
ĉç cenilhuitíca t i — Í / U víí»aí 
quieta 
yayancuictlamantll-co/j/fftffMf 
auh min huei ccaca-/*™ 
tlapaoihula 
HJ L o 
m VOCABJVLARIO 
L o que comunmcte fe fue 
U repetir guando fe f l it ayuda ptrfonél 
a alguna perfona prefente, o at 
propio moço. 
XIceaqui tehhoatl — j t f u l a n o xinecbpatehul nxcX-ayudadme *<¡ui 
lihualmíhquani i i icao-j/ /^4o;4C4 
xlcabcocuí oncanon — alfadtte allí 
ye Jo népa - — deacmlU 
ocaebiccqol y n ^ m a s 
afamo iiquich — no un to 
xiccticxqoi ynbqaU-—tencld» afi i 
xiqutnCMCulll •• • -a t j iad 
n è pflcatémnlatia ——a<¡ueUa$mul4t 
n¿ pscà mala agüeita muia 
népaeàcahuayo — • aquel cauath 
xiMchbualmatà momi-dadmeLmano 
jütlauitsqol cbieabuae-/mifuerte 
ahmo xicmacabua ——»• la fmUe$ 
xiquUpí ocefaca-." út<día olí» 
n é p a - • - a c M 
ilcahcócuiean Jnin wm-okmos ejio 
M A N V A L i tJ$ 
tic hoicican nCChc* —IhuemosioalU 
jctCtUliinin — —poned * j h 
itzintUn — — — d e b a x o 
jpin{3hnoco) rl4cp*c-Mriw<f 
ncchc i c lncó —ifd aparte 
quall i ice i axcan buenocfltt apor* 
m J Dios mitzrnocIiica-Djoj te de ¡ a l u d 
huili 
ma DlOS m i t z m O p a l C - D / o í trhag* biS 
huili 
nclihuatl n¡qtiixtlahuai-ro lopa¿arc 
leximoccquipanô mm—feruíot dtflo 
Noconana inm — — — t o m a d t j t t * 
L o que comunmête k fue 
le â e \ i r , t n rú^ot t de fc r ^ n s cofa ch ica , ò 
grande tco r t * ,0 i a r g a ^ n c h A f d n ^ o j i a , 
o acomodada* 
A H M O I i u U c Es certa 
J ^ a h m o c a h f i mahanfc 
a limo quincnchui l i i—nolle^ 
f a n h u u c — es U r g * 
aiimoaqtu notutne 
!>4 V O C A B V L A M O 
ç a ç i hacUeqaihanC'Cí demafuda Ur¿4 
ah mo qualU . i r ^ —-BO r j l i éic» 
quail i i c e i — — — ¿ « f « í-yíi 
fã huel quiacnehuiiia-xí-flp iujla 
{An pitUbuftC • • • -ct ancha 
huei céc i patlahuac-f j muy ancha 
ç a a pictacon • ts*ngo¡\& 
huel pitzaton — — n v > jn^ofia 
fan tcpicon f i cA/cd 
huel teplton — cAi'fd 
huel ccacatepiton—•ttdtmafiada chica 
fan hue/ .4s grande 
hue! cenca huey •• f i muygraadt 
huel e¿ca iequihucy-fí demafiad* grade 
fan qualii icei- — _ v , r M t/f» 
çahaeltUncnehuiIia-<Ví£»wí/í4 mjwírtf 
ç an qoaltein • es median* 
yuhquin lnye» • -êfstha defer 
qualii icca —ffl¿buen¿ 
buel qulncnehnilia—v/^r juila 
i n t U t a m i c h í h u a l l i al*medida 
yuhquinin in q a M ^ a f i i e i i à bu/Ha 
ma yuhmocahtta -dexejt *fü 
Pa 
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Palabras que comunmctc 
fe juel tn i t i t r f i d i t n i t y n * p t r f o m p t r io* 4 
o t r â à t á i g u n j t r r o f l dcfcujiç, 
Xiocch tlapopolhoi —prr¿#«W*w 
tOICCUiyOe —feà*r 
no tah tx joá — • • f< tire 
n o t e a c h c a u h f i t a è -—kjrmutK 
nopiltziné —k \ )o£r< . 
« h m o ç a n o n i t p i q u i — « o í a h i ^ t d r r é t 
i cn i no tequ ipacbohaa-^f / í in< 
inicoBicchiuh át<í»<-W*Awfro 
nchuatl n l q u l i d a h u i t - ^ ^ ^ » ^ 
ncbu »tl mcchihchihaii-jt U s í r r i ^ 
nehhustl n i m í t i m s - — j o i t d * r i * N i 
caz occc 
«,an noqualllhucl t** ^at̂ M c m tf] 
no yohqul 
qucxqut ilcncqal y w ^ f f r w 
qociqal ocicmacic ——^«^m w tajtt 
xiquUt» nicanct- --.wt^* J ^ M 
occequi ctcocqsi i mat V 
ma Dios íT\iumQ€hi-~tM** tt 4*/*kd 
j t t f V O C A B V L A K I O 
L o que fe fude dezir à vn 
moco quando le embtan por algo 
y fe t a r d a . 
Amp* Ot ica tcá ——j(doft<Íe has efiado 
qucnin otiliuehcaulwco/noo/ tudajles 
tlcipampa «— porgue 
a h mo i i hualmoCUCp¿ no hurluespreflo de 
i h ç i u h c í in campa t i - donde te embiani 
t i t lano 
tleicafllitlatíiuhquí——parque eres (lox9 
In ihquac ahmo cíe quando no htIUt b 
nextia in tlcio ÍC quepas a bu/car 
tiauít t lctcmon;an Muetc* taf* 
xthualmocuepain 
cali 
^ a n j'h^iulica de prefio 
ahmoxincchcluUualti-no me fagas 
IiicchíltOXCenci aguardar 
ca hue! (tncduequipa—(¡ut me da»pené 
choUuà 
linccIujualanU ———me dátenos 
alimo itfchiUua——.pin nolo fugas 
OCCCppa otra w,^ 
intli 
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l o t l i tlechihoai filo h*tts 
nimitxtUttaculHit——te cajii¿aré 
huellpampa ôrr//o 
ipampa çan timotla—^^ory*eff*gd# 
Cuitlahuix iniicchi- cayiadtdt hú{ 
huai In ticln tile* ^erU^nt te 
quluhtilò mandan 
yhuao ihçiuhca tlhaal-^ Wwcfrcyí* 
mocuepaitaclpattU qtOMit te emitia» 
ictttltlaoò ' f r a l i p . 
Palabra s que comun mete 
ftf*tUnJezjr} enrayn diezmar^ o m n 
noffrtchr éi^unAcojá. 
/ ^ A Qualli -Esbutna 
^eeiicâ nicrtaçoh —̂ o/â wVro 
thnchhuatl muĉ o 
hutl cencá nlcmahub-̂ i>¿fl< î»o 
ttUànchhaail matAo 
fênitaalcubcti fĵ w/lo 
quaJII Uo^utcbltthqué^ w#« A«44 
•hmomí q^aiU»»*—g< I M Í I 
ah mo 
I i 3 VOC ABVLATUO 
ah mo nicquíMrta—-10 me quadra 
ahite tpjtlüh novaUnadít 
a hm o tldyTcchihuam-/^ ÍJÍA b-c hecha 
t 'chVf Z • — — p a r e y e cs 
ah mo niencqui ••—no U putero 
a hm O quil l i ma^an—«en buena pM ra 
t lcinicnccoz 
Palabras conque fe fuelen 
dtclaiatlos dejfeclostó boniadts de 
yn cauâllo. 
QVin yâOCaic — Et nueua ahcaa cocoiqui-z-jíí/tf 
huel quallioeji esèe buenatrafa 
h a d qual l i in i tohmio-esde but na color 
huel chicahuac es fuerte 
ice* tomahuac——ejU*ordo 
huel llaC^AOl • corre bien 
qu j í l i lCnchncmi— cémtnabien 
IiueicoiòcaicaeDcmÍ-i>d//ó ¡Uno 
t U ò o m c q u e u à de do* en dos 
qaaJiictiacani —^—ts gran comedor 
ahmo 
M A N V A t its 
ahmo dahalol*———no Jc €4>fit 
ahmorlthueliloc—— #̂ •»«*/> 
abtlemiiiUhoclilocayo-̂ iW . 
bud i tech ahçuqué —-btenfeptte4tfle¿4r 
abmotecuà —mo mvcrde 
abmoilateticça —»•</«* co^ 
baetqualliioicia — a debut* t*» 
qoexquich maño 
ab mo hue y — t t g ê i e 
ahmo tcprton — n o et rhito 
çan qailczin w mtdnno 
ca patlibuacin ojwe^df 
yelpan ^ÍCAOÍ 
ahrooitecfamOflcqui —tintttme** 
eípaela I ^MÍ / J 
hod qoaili Ini— • tiene buena 
CuitUtctcpon tuca 
had qu i l l i Ini nene bnena 
x*yac fjci 
quipic qgalli tienebnenos 
Iniyxcclolò ofas 
hod qu»lll • •• tiene butaa 
loiquechtioo CJJA 
hud quslli Ini ̂  *—tieneJtnt** 
cuitUpil * ç tU 
I hud 
lio V O C A B V L A F U O 
h u d qullU atiene butuv 
iuUft <ef€Qt 
^an huíhhuactihcâc—W/jf/i»ft> 
l o i c i u h u i n aepiesj 
i m i manot 
mice Ipatiuh - m*f A» 
abite ipariuh- »u yale nada 
ye obuehuchiic - • esyie'jo 
cancocoxtici — — e j t a enfermo 
ahoiO qualü k n c ç i -es dt mala traja 
abinoqualJi ioi tohmló-irm-t/d cWdr 
oquauliliuac — foco 
f i a tlaruuhcsnchocmi ¡crdo 
ahmo tlacca no torre 
ahmoqoalli icnebnemi-to camtn* 
cao chobcbolobuub—trota 
«Oícpoi lahuia — trompieza 
cao h u c u i - tge 
ahmolUcani -esmalcomedwr 
ba«l t lau iuhquí —1> fioxo 
Ih^lubca^Uhol— - / < « M / I Ue¿o 
hatfl m o o i a u h i U n l — - « n j í / i 
ahmo qualli lechea—r* r r ^ ^ r 
teqaabqua — • —m»frife 
abbu«t 
M A ti V A L ijr 
ahhuel itech ahçitqaé*»» ft\tf>*tdftie¡*t 
ç»n huchtcpot —• fi m*y*rà*dt 
çan tepitoo •— • u thu* 
oxllUn capiuaob——trafod* 
çaa pUiâtonApi —. tsa*pftodepnhot 
yelpan 
ahfflo qualU ixayac—*i>n# malé tara 
a hm o qualli Inixtclolò-rre** INWM ejw 
ahmoqualU iqaeehtió-mWdc/i» 
tbffio qualli Inieui— - r w » rW* 
tlapll 
ah mo qualli ioltti— m t h t t t f m 
Uixqukhtepopo) , mtlosfieuy matm 
InUxi ihuanimà 
^an camayaoh — <i<th<*d4 
^an momauhtia • - <rfp**t*fedtn9 
In çan tleinoo tmU 
ç aye huel a hm o qu4lli-íiw»«íJo/ rrfabh^ 
Ucchca 
Palabras que comunmcn-
te (ejuskn dtxjr nomtrando 
I a TcPcmc 
ija V O C A B V L A R I O 
TR Pcme —Ut f te r r j s tepctl U fierra 
técnc i UtpitJrét 
acueyomc —los*rrajQ$ 
macehuilti —tos indios 
lctzQtzoa<\MC~Í9s albãties 
chichi me —lotper ros 
CÒCOhúA — U > culebras 
m a m a r á —/OJ vtuéios 
teilâ — 
capnlí 
cap 1411 i — 
XOCOKl —-
naclatl— 
- t i pedregal 
-W ra*; • 
- t tcer t f i l 
'mi eiiera 
mia red 
teco mall ——tteunate 
Xlcaili — — - x i í a r í i 
malacatl — > f $ J e hdar 
mel lad- • •• ptedra de mdew 
may cl —• l a tmaf t 
A o m á • 11 mimai* 
Cy«y ftl 'naguas 
M A N V A L. 1J? 
c in t l i—•— maforca de may\ 
til m i lull hucy — — m a n t a grande 
tilmahtii tcpiron mart ta ihic* 
tencxtii — - l a cd 
t c t l i ^ o h c l a n t — W 4 w « í dor 
nOtCtl JÇOlHlJCiuh —mi Amador 
cem jchtuni——— •e lc»ff \ \ t i ir 
notcoiJchtihc-iuh -mt enfedador 
t l a c o p i n i l o n i — — e l molde 
macchuiltin— loinatoralct 
nomacchualhuan —•mitval/allot 
no tcuo tzoncahuã - M ^ d / ^ ñ . v / 
CilÜ —Ucâfd 
càlc • • et Hucviodc tacafi 
UcxtJi — U uni^a 
tUcatt • • prrfona 
maçatt -————clvenédo 
ninot l J i ;oht la -——me atuo 
timOtUçolula i . — tu u a tu 4i 
n t o c l a ç o h t l a — — j ^ W y V á » * 
UtOtla^ohtU — ttajotrot nos d ««MO/ 
anmotUçohtli—•—vafttros ot amv* 
t incchíl içohri l -~ - tume4m* i 
»C|)*ci nrchita(OtU.4^f/M<*4M4 
mmiUtia^QtuU ——^o te am9 
i 3 n o 
«¿4 V O C A B V L A R I O 
UlOtlaçohtlâ [tãmAn 
mui tUçoh t l a ff tman 
n i n ò l p U - — yo me ato 
ahç i allrgar 
aniah^i -—vo/otros Uegajt 
q u i t u lopfH 
qaimit tâ ¡jmtraa 
nlqui t ta lo »ro 
Loque comunmente fe 
jutUiez ír defpiiienjefeyna per fon a 
dt otra. 
'B nlauh Té me 
maTocuiyo Dlos-im^ro Señor quede 
moHan mocanhitmo rdirf** 
OCCfppa níhuâilaz——otta ye^bolutri 
ftlmttihualittaqutuh—4 yene 
lo fbquac nlhuelití i —ytaad')pudiere 
aoquU nimluhualtc—Ao te he de ver m*t 
taqaiuh 
ye ic^eo oUuh — ——*me wyi de vna vr^ 
a o c m o n t m i u i i t a x - — w htdevef mat 
ocoihçlcluh me ymtn llegar 
oinpa 
M K N V A L. n $ 
o m p > n och i n « MI c*f* 
ompa naUcpeoh — êmirierrê 
niqo tmi t t i t iuh — — « v # r 
i n nohuayolquc a misp*nt*ttt 
omptncchchtit icatc-3*i me *£*4rd*natU 
ye i x q u l c h c â h u i t l — m u t h n n t r n f 
a h o a o n i q u i m i t t » ^ue noUtvto 
OJOCOCOhticA. rfld m*U 
notah tz in — — mipAdre 
nonantl in — — m i mtdre 
nopiUtin— - rn ih t ] * 
D O i u m i c - — mi mttfer 
nocbpoch.&cc mi hi\*$&c. 
CcncUmantli ¡cnUuh-Vo? s t i c m itr»ecr* 
huel n e c h i e q u i p * — m e i m p o r u m*» 
e h o h u i c c n c â <l>9 
ncçhnotmnl6cc—-.mt lUm*fu!4*9t&<-. 
achtldn ic ncchnoti Je ptra ^ me tUm* 
ycbbukil q u i m i t i — w l io / a ^ 
«iooicquip»choUtlüh-vojrfM^f»4 
OquiC Alb^S OfljpA- -híflé lU'ér 4IU 
u Las 
I f t f V O C A B V L A R I O 
Las palabras mas comu 
«fi j i Qfdtnariastíjuefe fittUa d e y r «n 
diittrfai cofa; 
IN miocí titUhtoz—tAuiHjur h M i no abmo mt(zCJi]ulzq tcoyran 
ín*ncl huel miCC tic—at/rtyue ornas ww-
C U J U b m o t imona (ho no e^oniarjf 
latU XibUálIJuh n i — - / í vinieres darte he 
I D U l t l ¿ai&CaZ <A' romrr 
Ittà nimitzmacaz I n — </tfr/r caí^uná eof* • 
t l jCi t lCXiqmhtO tnoíiwji n«d4 
I n i U yrhua r t t h u a í — -fiamei \>i/ierêi\e* 
U n í ye on imi i zm 4- fl/</ . ^ j WIÍCM 
Cam 10 ClCir. l i q u l t i . Jado iotjrte has ^ 
t i * n i 
l le ican oilcmicií ——porgúele é j le 
aull ipa nipi -y por tanto 
auh jrcui 1 " jporejié ra\tnt 
mciiJlZJCutitu Ipam—iota[ii¿op9rí¡t-rro 
pa mm o q u i h t l a c ó ej}otòrf)o 
OnihuCU— M i r . . ; 









ye ococh — . 
yecochl 
M A M V A L . 
h rifare» 
yo dip 
-q* tf o df^ir 
quiere de^ir 
-f / i* d»rmit*dê 
-quiere dwm ir 
- j * ha dormido 
-jé duerme 
quiero dormir nicoehiznequi 
I n t l i nechtemoz-ftúl^Mitmebvfcart 
tiquirosfthmoizntci d irnj noell^^ui 
yeoolcoch —hcdormiío 
niyuli 
n i o c o i i — -
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cblchic -coía amarga 
t i a m a m a el cargador 
t l a t l a m á el ¡juepefca con red 
nitlapa ejloy ttñendo 
tUpahtfUC los tintoreros 
h a d too a——ha%e mucha calor 
OtoaaC — i . — i —ha hecho calor* 
Loque fe fuele dezir plati 
candoyntpetfonA con otro. 
CEsca temamaahtu^/ cofa efpantofa loic mlbtohua de deyr 
aqoio Oqothcó — quien lo dtxo 
quen quíhcobaa - -como dtxo 
acyehhoanciii ^uienfon 
acyebhoatl yute* es 
aqgihqgé .yuten ¡eran 
t l d n qolhtoxoeqoi —-yue qmeren de^ir 
t l e ioqolh tohaa——que dt̂ er* 
l íelo quibtoxqué —~~<¡t,edir4n 
tUlo ilqalhtaxocqul—«¡ue quieres ie^jr 
t i d o tiqulhtohu» - ~ - q u e dijes 
quenla - ^ - c o m o 
qoe» 
M A N V A L i i 9 
quenami —</< 
quall i i n t i q u i h t o l m i htm dî et 
mclihuac ciquihtohui—Ji^ei verdad 
yc yuhqui ' a/si ts 
ah mo oniqui t rac- »o vtde deque má* 
in quentn y u h q u i nerafucedi* 
omoch iuh 
yc nicncltoca —yo h cno 
ah mo qualh tiquihtohua./io J i ^ f / ^ f i t 
»li mo t f idah iuc tiquih-no ei cfst cono r» 
t o h u i uenti yropHtjl* 
a l i m o y u h o c l l i — — n o e / c o / i c i f f f * 
ah mo tiquitta i0 .—no vetyuejol* 
ca nchhuatl a i c ma i i ft muybttn 
in qucn omoch iuh —comofutedt* 
ompa omochiuh-——~.fucediQ 
in ntpa (ó) ncchca——en uitouipartf 
pixpan - .• ,, dtUtte de mi 
Diuerfas palabras que fc 
fatie n ofrecer dcztr>nombr4ndo,ptegu§* 
t éndo , ó bayend9 at^unAt 
(ofas. 
Campa 
»4o VOC A B V L A R I O 
Campa CÍ in tlah-vf/omfer/?rf' naefirò tohuaoU amol 
t tepacâ • âChlU t f t í 
t l a e p a c c a — — — i r r t ! > 4 d i d 
t la t l iAt laacà —tbaxoeft* 
afamo Oicmati cápacá-wo ft adonde ejla 
CampS DC mí • adonde anúã 
ompanemi alia and* 
on pa câ - a lU eft* 
aheno ompaci notft* 4IU 
aub campa C¿ — — -pues Adonde eft* 
huelncUi dhmo nlzxiz-^tcrtoqut no miento 
caci 
Cnlcniallpi" It aulas manoi 
WpitOC > • ejlá atêdã 
la lo a h a o ç o i o o o — t t l j e a l c t f * 
CCCnlci enonaparttffia 
a O C m o i g c á - 1  ya noeftà aqui 
MCmotxmotUUa —janoftueatjni 
{a^AfiCAOdcml — y o r a j f e a t d a 
Sca àcamé ••• — 'tlçunotO *t**tM 
inoqaibtoh^ué •- —itldixeno 
no n ó ni a n jomifmo 
taóin a t 11 * et m iftno 
tonóm» 
M A N V A L. i 4 i 
to n ò m a • no/otros mifmo* 
A m o n ó ma———wfotros m t f m t 
1 n n o m no a dios mi/m M 
D OÇ CI - - -JfOfiÀ9 
moçcl f»/pfg 
Içcl — - ayv t l foU 
t o ç c l t m Mofotrot fotos 
amoçelt in —•Kjfotroifoks 
inçcUm ! ~CÍIQJfotos 
yehhuatl q u i t t u i - c L l o f a b e 
ahmonlcmat i -—«o/o /e 
ahoioqmmati—«o/o /aèf 
nchhuatl mcmati-^o/o/e 
n^pacá q u i m a » —ãqu t th fâbe 
Nombres de diuerfos 
géneros ds cofás, 
f Ostlc t€OCultlat!-Or» 
Ceecuitlatomin——mmd» 
tf ocuttUcluuhque — mintm 
feme 









mecUll ftfdrt de moler 
RKtlaplUl tonfiefe muelt 
litmahtli — — - mant* 
huehuetl 7a i farra 
coconetl — _ — " m u ñ e c a 
tlaUcpozttl -<f4^» 
Modos de numerar. 
CEppa - K M W ^ Oppí— -doivexet 
e»pa tret >f^fi 
n ¿ u h p a - ¡uéifoye^ft 
miCuUpa tiaco *t%fi 
chiquiçcppâ—fy$ ve^eit 
chlcoppa ¡tete *t\ts 
M A N V A L u t 
chicuhnaubpa—«yeue 
mahtlacpa die^vf^ts 
Palabras comunes, que fe 
fuekn deyrpàtâ âiterivuâr cuya ts 
AC yáxea i n i n — Ciy o et eft* canaxca es mio 
culx rooaxca estajo 
caix yixea es fuj t 
Cuistoaxca - • • emutflro 
cuixlmajca ncpacití-r/í/í-í^W/o* 
tulxtaxca — • esdenofttms 
culxamaxca — e$de >vfimt 
• hmoyáxca KOfsfoo 
ahmonaxca to es mio 
ah mom .uca no es tuyo 
ahmo y&xca oo no ts de *y*el 
ahmo yáxea íocpacaté-«o fi t/rjyvW/or 
ahmO Uxea no ts nktftro 
ahmo amotiatqal — f J vwy/ro 
ahmoiot l i tqui — — f e s / y o 
auhaqulay i x u « - ^ c ^ o n 
l iccahuicl mayuhye-rfrv^ r / í ^ 
,44 V O C A B V L A R I O 
maçai) ntCit» ye ^efe Aqui 
m¿ nican mocíhua—¡ucdcff aqui 
ma Dicao mopic -—^nurdcfrijui 
L o que comunmente fe 
Jitttt dtztr p a r a Jtfadparfe de al^tmâ 
acujacíon, 
AHmoonkch iah— ) o no hi+c imo ahnoço iaoR—fftotó*jlo 
ca Ç4 0tcntiapiijuiiizili-f stejlimoni» 
Izcucatilutica f a i f* 
notcchqqltU cnit que me írt/antaa 
noyaohuan mis enemigos 
nutecheopa quihtohuí-^.c me leujnun 
20 ychhtiatl IA, Ade—~f MHO .o fui* no 
ca hucl cenca que es 
Dotcunamiccauh: —~Mt contrario 
cenc* occhcocolia meftterr mal 
flecUtlayemU meub/rrece 
ticchy oUMiCotne^t í i 'd i / f f n dañarme 
ahqualli neciuenchuj-f "'cmf m*t 
motecheopa • -cvnttgo 
lUuiUan a*QihitlACkü:M Utente 
ahmo 
M K N V A L . 141 
ohticlccnca j*rr i 
i i t l i C a i l n i mtinnft 
ilihutz(l»Citl rm^fitn 
t l t i i n d o h a a r t i rrkjlttf* 
c i ah mo nehhaa t l -»* i«4^# 
ni<chiha**^üU — — / r Aj^rr 
n iqu ih io tquu — - fr^ir 
inin ahnoço Inon—rJ.orj/ 
rootcchcop* -f3<íf< n 
t hnoço itcchcopt 9«rrj 
in yehua(i( o) inon-ftUHw/mt*** 
* ' - • " — — — • i . . . i i» •••"«••WBfc 
Nombres dc la genie que 
hêUtâ y firittr* (êfê, 
* çlhaapiili — —ftfarã 
f i lh t i ip jhiunl 
tUcocohuini 
f tltlcliUntU — fé j t 
C í h u i y o p í i ^ u l — mnfJt téQêl l i t 
(ihuâpilyicanqal -*J<*4tt* 
Cbic tubal iUhuip4-4Wj 4»f c r n 
(bua K 





tc t l jn nenque .—jiruientts 
N ombres de pareníela, 
TAhlh Padre nâotli — madre 
tépiUzin hijo 
l é i c l í p o c h — —hí)4 
UOqü»chtioh ————hermano 
tehticluub — —hermané 
icoquicfuiuh çStlamipi-^r/mo 
lehuclciuh çZtlMtaiopí-pnma 
i ecól txi n «¿wWo 
Uçihtiio — —abuela 
i c i l a h i t i n — — —rio 
i c a h u í u l i t - — — tU 
Umach fubrito 
Úplló — fjbnné 
%é te> ~ h cuñado 
Uhuchpoi — • cuñada 
teòyotUa mot tHtWà-comfadrt 
M A N V A L. i47 
teòyoticâ motenantU.—fot»4í/rf. 
Palabras de offrccimicnto 
X íquitti M t R j t ahçott l i tnotech — f a s m e n r f i e r 
monequl i . . • — ah* 
y c t i c m l t l f t ' t c s 
In notUnequilis Uvjuntj4 
i n motechcopA f i e t e t t » p 
m*ct(noximomanuti-ffí>/t'4i corro 
in nohmcpa . par* conmigo 
ct mochipa — — jiempn 
notcchpiuqalniz——me h t l U m 
la tlcin i ' fur4 L yut 
motech moncqoiz.——vuirres w t n t f i n 
mochipa nicchihuat —acmlirteht 
mocliiica nottancv]uitis-roA t o i U ^ t t u 
mòchi ionorUtviui — - t d * mi hj^cnfa 
Uca in tlcin ticncquis —f/íj a r u m é n t l a r 
a nican nica — ^ i t j h j 
i m p i n t l d n — — , p j ra iu juf 
notcclicopa \ icncci\x\l~me y m f m t s 
tinechtcqmulmt ——wjm/ j f . 
K j Paia* 
.^8 V O C A B V L A R I O 
Palabras de agrade-
C 1 M l B N T O. 
A Dio* mlttmo-—— D ñ t te lo pague 
i t ax jhu t l i M 
maDiot roazmochiea—Ditstedefdud 
huiti 
e c o flictlaçobcimati-^--enmucho eflimo 
in fIf 10 —1 — loque 
n o p í n t p s o t i c c h i o h — f o r m i h i ^ f l e s 
ntctUçòticamattica • -yolo a^raHe^co 
c* niccucpcayoti* jolortcompeitfarc 
nchuatl nictcqaipaaot—; jofemire 
ío icocioechmocoel i l t -— t f lé merced 
IniO qualUchlhualistli — r f l * buena abra 
nchuatlniccoepcaiotU—yo U ¡atufare 
iniühmoncqul ——como es rabote 
ca ooicchyctici • j o f u t d o M ' a d * 
tAicftianatlacamatU——cfenirU 
«hmo ntcmicl iqaln—no/V ?wm¿> 
fauel oiajidíitlabailli——^•¿rf^rfrítf 
ta cencaqualli — • — Wf>f>« 
oobmepa oücciUuJi - " - q i / e m h i q f l f 
Nom 
M A N V A L 149 
Nombres de algunos ani-
mflfci imtfluot 
CAhuayo • - c M l * 




khciCl — cjrj>fro 
ç ihoalchcat l oweja 
Ubca COOCtl ——-carder* 
tcotiooe . . i -~c6/fnr» 
çlbua t en t ionc—cá /«*d 
teoflOD COOCtl —ía í í r i fO 
pictocl - • yum* 
piuoconetl — — - / « ¿ a * 
chichi — — - f t r f 
tomahaaccblcbi—Wrnro 
tccoaachlthi ——JftrW 
çlanqaicbichí — — ? 4 / » » 
K » Norn 
ISO V O C A B V L A R I O 
Nombres de animales 
que [e cacan. 
huey maçatl— venado 
qoauhtla tcntiont-cabra montes 
plIZOtl — — ——purreo 
tuchtli - — • • c o neja 
çihtti hebre 
Nombres de animales bra 
uos,y ¿añojos, 
/ ~ \ ç c l 0 t l ¿ F O V 
^ ' c u i t l a m u i í l t i£re 
cuítUchrti — — / o í . » 
ycpaíi tprra 
buey a c ü c t ? . p ¿ í í o ^ f v w « * . 
Nombres de aues íiluef-
C V A V H T U — - j í ' u t U 
M A. N V A L Mf 
Cuixln — — — m i l a n o 
I C l t l ò l l í halcón 
c iCl lm -CtitritO 
tzóhpilotl .—— 
aztatl — ¿ a r f g 
tòcuilcoyotí—grulU 
I tòc luo to t t —Uirrion o 
tuincnc- fJp- ig' jo 
hucy tz ina t l — p i r j - j 




t l íUUcitl——**fêf 
Nombres de animales ve-
h m t l 
•CüCtlpallQ———Í4*rfrf9 
cueripalla ^ ™'U***u\l 
cototl 
h a t / 
tis V O C A B V L ARIO 
hoey qoiroichío—MM 
azcatt —— hormi** 
o 
f la l te ic in — • chinche 
tccpin pufrj 
accmitl—— pio)* 
L o que comunmente fe 
fuel* f u g u n t à f , ) i t z jr T*y>n tas 
cofas de ¿titocion 
l i ^ u i t t i t i M i l f i — — v a m o t á ojr Mi/ft 
l i ccaqui t i tcmAChtJlli—V4»Í)J étfrrmon 
Oinpa Oliwèica miCütc—/UJ efíadotn tlfcr. 
mtchtlloc mon 
<aa oiiquitcac MiíTa— • adonde oyJIeiMifft 
ahinoiiquilCh!iUuno-//>> maUhrtjliano 
t tcicao a h m o i u u h Cic—por.jue no vas 4 o>r 
c a q u t i i n Milla — — — M i f f a 
icmachcihl jermon 
• xcan — o; 
n»oacla — i . . . NuñtffM 
i t c v ' h a i i u i l h u u l — ~ t t d t ê ( ( e ê } u n * 
mauto^hua<ao—j>t f*r#io / t f> 
M A N V A L ssi 
L o que fe fucle preguntar 
y à t i l t a o f f i c ia l ,au tendt ie m u * 
CVlx y c o m o M t i h E j i a hech* in nodJtqui — — m t obré 
i n i n ahno^o mon——tal,o t * l co/i 
Xincchi t tm 'mo^ tñdmt lé 
t làniquiua t e t r n t j U 
qualli leca hten* 
t h mo qui Ih i ce i ——«o r j \* but** 
thmot iqu i t t* polihui-no vtyt^ut/iif« 
ima âhooçoinon—«w/.ófd/co/ i 
t létpampa poryu t 
ayemó(iccencftfoui-flo¿4 4Cdí.j/ 
•hmotiqul t t* »• ao»» 
cinethnenquixti i— j me béqttftlt* 
cayc ousncqui——juemt ttga dtyv 
auh ahuto n i c c h l í — j «o «¿««rdo 
OCCCfltlim^ndi — - o t r é c o f a 
ç in lnon fi^tj/fa' 
nifnínxtcccncíhu* - *c*bàtd4lutp 
iquln ticutqui — - ^ U Í ^ O ^ Í C K Í 
^ K j alca 
JJ4 V O C ABVL A R I O 
JliCJnaquíoll —• pore lU 
nchuai l nihualUz n í c i - j J /> >.W< acá 
ç a t e p J o o c a c h i h t õ c a - í / ^ / í - f 
tCOtUc -Au tarde 
ycyohuac i h nuche 
qutn ocyoímatzinco-^j r U m a ñ a n a 
ncpintla tonatiuh — a m e d i t d i a 
m a^ãaca tiqmlitlaco-^o i j eches a perdrr 
incuquiçiuhcachihua-zcoit la priejj'x 
yctiquiita y* veyf 




MEIIahttactIqmh-r/f//fi r a y n tohut 
mclahuac iquihtohui-r/Vftfw r t y n 
ahmo yuhqui intiquíh-no t imet r a y * 
tohua 
ahmo yuhqui ínquíh-ncj r /^ r f l n y n 
tohua 
nel t l l l i t l l ticecnebua—c//^rr yerdad 
oeUiifzttl ínqulbtohua-íy/^M verdad 
ca 
M A N V A L, U S 
C l i x t l l C a t l U t t l i — t s m e n r i n 
çan tentUpiquili i t l i — t i f a l f e d a d 
t l e iCin q u i h t o h l U on * p a r a ytíc d i \cn tfft 
t l c i c i n amiz i l aC i t i p t r a y t t mie/tttn 
t l c l p i m p i aUfnO nciú—porque nodttfi* 
Jixi l i a n q u i l í i o h u í • verdad 
ah mo qualli oticchiuli-md/ hi^ifles 
q u i l i i oticchiuh — — b i t * hiyjles 
y u h c j u i y c i aft i hadeftt 
a h m o yut lqu i yes -wo hú defer afsi 
cuix Qtincchcac --hat mcentetdtdt 
culx ttencqul yuhycx—quieres que ft* ajsi 
nchhuat l aicchihuas —yob hart 
ticncqul occ£cUmãcU—quieres otra cofa 
l iqu ih tó axcan——— dc^ildt agora 
ahmoiiquilCêhuat —-nofeteolnide 
nc niquttnamiquii on-^ro m e a w ü r i d e ü é 
xlquiloamlquicehmtl-íCi/frrfVff m 
lo t le ln lc i - • > de logue 
Onimltijuhuiti - -• ' u lx ençar^ado 
xiocch umoit—— —Mcadme 
tain ihnoço inoo tal^tal cofa 
n i a i n J u i U x t l a h a l i — t e f agar* 
quisqu í (Unequl — — f i ténn^uitm 
Para 
SS6 V O C A B V L A R t O 
Para mandar hazer algo 
a t>n offickl. 
Tlcchihoazncqul —Quiere t ha ff r t i emi t í ticchihua2-/jtrdj haz?/ 
Into ahno^oyuhqui —t ¿1,hi ale of* 
X l q u i t M i a l n -v r j i d^Ki 
i a i a cb lo . — . . —/a muejira 
icamachlabca U medid* 
yuhqui yctlotzcain — ~ h * defer como ejl* 
ÇAO h u d aolvquich —del mtfmo tamaño 
çan buel qQÍncnth\i\\it~dej\a mtfma maner* 
qaalli Utlachihaatliyci-Aa t/^n /^Ao 
quciqai tícncqui quanto tjuterei 
q u i oirticztlaxtlahuii-.ywcfí Ac Je ^ ¿ « r 
mice i n tíqulbtlàol —mucho pides 
nchaail n\mUimiC*z-yo te daré 
izqul i n ahaoço Ixqul—u*tot&e 
OC IXC* tiqul •- •• ' — veyt a<jui tint* 
icnimUtióhyotla tnfeUl 
auh iquia •• -.«b*ra (¡tundí 
in t ic tUmll t i* — l o h a i d e a c á b á r 
ma cenca buel quUl t—/« m*^ 
jn a qu i l l i ictlacblhualU-vv* ¿ / M 
S I 
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ma nco clncch nSquixti " n o me h a * 4 $ f ê l u 
c« ye oimititUxtlahuia —pues yo ttp**o 
in ixquich t k n e q u i — - — t o d o h f i e tjuieret 
iDixquichtinecbitUailU-foio/o^vr me pides 
Preguntas, que fe fuelen 
b&ztf tn razón de la mudança 
dei tiempo. 
V I q u i t t a qocneU Mira p e ttemf» 
- ^ r n a n i in cahultl ha^c 
xiquitta aht¿0 quia —^miréf i^uiertÜwr 
huianequl 
ocxlcchic (acbthtooca ~4¿*4ird4 ^ poce 
oquic onquiça — h i f t * p e p l f j c 
iaquiabuitl — — . * — t l a g * 4 
Intcmahmauhci • U tempefl*i 
loíyihult l U HsrbLd 
la te^thuitt • W^rjmy 
qucn anquiita y«f OÍ ptrece 
tn cahuiti— • —»- deltiemp 
cuuqaiahuiitn axcaoWWritfjr 
•hçot ipa l t i tquc — - JwuHmii hmo s 
cfiCAhuelyecaichcbua-mi^frffjj^ tft* 
la 
S5S V O C A B V L A R I O 
incal iui t l rl tiempo 
hucl tlayohuatica muyobfcurotft* 
in ilhuicac el aeio 
m a c a a i O l i n c l i n c m i — nocamtnemOitty 
CJOin axcin 
Nobres de cofas de fuego, 
TL E T L Fuego (latlatiCJ — - c W e / a 
tUiliCilquauhul -/«ñd 
tCCOlll — Carbo* 
tlcxOCUtfi brafs 
n c x i U . — — ceñida 
L o que fe fuele dezir en 
ra ^ondel fuego. 
V X i t l c t l a l i - H A \ t * n H t l * 
^ X l t U h u i mean -alumbradafti 
(matitlccíalJcan —«hágama* candfU 
XiCccutUll In t lctl—//fg^/d r4ff(/Wa 
JKVUilmiCi ClcCt — traedlúmbre 
xhiualliuici càteU-/f4^r4/i(/r /4 
M A N V A U tW 
jlctotonlcio In — (ãl!r*fj<ltfto 
í lquit í l hlçO t\%t\l\\t&~mirj ft *rde 
j iqus ihuicatUtUt l l ,—trtn i leñ* 
quahattl huscqui 
Mqaiihuica tecol II — t r g r r f ( t r l w 
jlCtlapJChO ¡0 l l t l \ — f i p i d Id tambrt 
lean ncjiiil —conU crm^s 
i p j m p i l h m O — pa/Kjucaoft 
çeha t z . 
XOCODtlitl^C • —<*U9mde**é 
ococaotcU r <*</<•/i 
Palabras que comunmen-
U [tfmltn átT(¡r,<¡Héñd9 ft ¿A f u t f j á « m i a r 
c m g r , é *Z*ij*rt *1¿*H9; 
Vloehnera l jt*<Í4 
t \moiU16——f«Tf 
hamo i lnhnene tn l -^o j^ i 
ahrao ilmotidk) —*9corr*j 
j i i o t o c i 
Jimoquctn ptntr 
abmo utotoci——»• ^•Í)" 
itf* V O C A B V L A R I O 
ahmoximoqueua no repérei 
»bmolimbqaequeta t iuh- i ro tr '+aj4tpannit 
>i tnoçcçehuiiiuh • vr ¿efe a «¡ando 
aoemo huchea • ya no Uxts 
a h m o x l i n o ç c h u l no deft an ft* 
<a nechc í yueyá noes fino 4¡L 
H t f à — acullá. 
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